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Un sello 30 céntimos
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PESETA S;lDe veníala todas las íarmacias y droguerías.
SSS^BBE 83ga5S3aagiKMii!«jagiSBM5gma!!ê g3aKaBiaszigiiagssg3ei%ar-?^g3S2gag^g3g^^
l a  F ^ h r S i  m r n r n ^ m ñ m
" " " inosáioos hidráulicos y piedrlí artificial, premiado co.n medalla, de oro en varias 
•̂ Caaa,. fundada en 1884.—La más anti^a de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y oales hidráulicas de las mejores marcas.
; : k n > I v -  j b S E  H lO a L a O  E S rtfL U O ü A  .
, _■ . i(ffl A'fi’S" • - ■■ f AbBICA-.
| | p í i ^ i ó ^ l í á l ^ ¿ l * ,  izn.n.,^:^" '  T ;, • b u e b t o ,.'2
táades,—Baldonas imitación a mármol es y mosáico rtmshb', Zócatos dé relieve con 
[jsmvimoión. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
SttiUidSiitoOas horas jñ¿s 
^  jaistoria del inun^Oj sería 
¿  bi’oma^lATltiójá' 
hecha desde Berlín sobre 
nl^piiblica norteamericana. J3a 
una pyuebá ihás 'de lá faltai 
uvd?. los^^lembntCs qué dí^ 
^st;alérp.íiua. Nos réferi-, 
í^gi^ma/mspiradé én la; 'W’ÍI- 
j^i^é y  que' líau remitidó a su^' 
É^side; los Estado^ trhidós stts' 
^ l'^ jlvgéiliaanófilos. de Berlín. 
péi*ib;dístas ‘ en su trabajo 
Phfi'dé ípsij^cerp, ‘que;Íi^^ 
pftS á . ̂  Agencia ‘Welíf,, a , ex- 
^Sijoop^ec^eñoiasA© su hiqttide 
„:,r, ’nn.;.!
ptós- antes de pasar Adélañte qué 
eSft:j;éít^Í0 de defensa éu liltifna ins^ 
un chalaneo a lo alemán, que 
^ los Esta.dos jJnidos, 
p^^ |̂ppo^,.con' sing^ error, (jüe áuri 
îe|i|¡Tesj|i  ̂nación tan ’ poderosa, pudie- 
m|^|fíaítsé. a. algo que nq ,sóa digno.
los Estados Uhi'dós . picasen 
éU; hueso, en, tahío 
qúe;A|,ein|n^^  ̂ obtehdríá la segúiid'ad 
de qdel^rgran Eepúblicá nó sé; sumaba 
jdói, sus enemigo^.' Pero 'eñ 
rdf alegato forense,: hay que- 
b:n^iKa9;y resquicios,por onfeiró los qüe 
esi^pa,; sineendad,
eiO?^i |̂e|o escapa, a yeces ál próoésadé 
qüémiejla ún ctóhto ante el tribunal, 
párJtó A^l hoohO'Crim^ que sirve
para "su coháehacióh. Alemania afirma, 
póFéí yérbo' €e periodistas bienqúístos 
en Ití;-Cldádillft^^^  ̂ ua 'año Eu^ '
ropa luchaba por la victória, y  ahora 
Ittéliít' sdló por la paz. Dónde escribe 
Euró̂ ja, léase Alemania, qué'és' el país = 
pr^^®|ftdor do una güerrá deSénCade-' 
fladáíiihdóuoión dé que la yictoria le ' 
é0t|hMdeiscbntada. ífa<¿e más düé.Aíe- 
ma|i«Vhja buscado está guérrá qné, al 
pÉS^é'^'fáéiitas, resultará su Vérdáde- 
ré Así, pues, íéconézeáse qiio^
e n i^ ^ q  do la hipocresía que significa, ; 
ps^iíimnár-’su enoi^íde falta, áPIiáblar| 
dáli^í&íimáv Alemania no piensa éti la; 
ylétÍdá]? sfiíd ' en lá pazy digan lo: Ijue 
qnieían los energúmenos teutóüiSós; 
qhe^VáMániííín, constan tem^^ áhekio-^ 
n tó fjfeH á le s  6 indémniaaoionéS pé- 
cuniáriás; Por que a base de estas pre-í 
m isM '^'M  posible la oonseeuencia de| 
la M iA létuania reolama. ' j
justuicar a loh, ójosy 
' de Nortes America el ííítfinó refina 
mienié de su barbarie. Háfetá anóra ef 
iiS^:^^u|^a]t:iaq liabíalo .hechq-r-asi' 
l é r ^ ^  ,ah9g®^9s. g da
Beriíü^coh^ a;:T6gÍo a los fisos óónriéá-4 
tes. Pero, cómo'la ‘ Cuádruple iMeli-t 
geneiá' se protege contra este arma| 
m oiiif^^m ófiés en los: buques mér4 
que parecería- siempre 
a iinâ  viqiucióh de lá.
Alemania-
se lo súcesiyo a establéceC
q a g ^  fl®- ttaoionálidadj^^q^ó 
^^.pe mp,do„. qtio pl
loi||á]Ít9|^éres,;d§'pam^ , , 
la gB&ríá; -ít.íttodó ©1' m’áén sociai,.
taba p m ,; 4eíéádedo,s, p  giiarclia civil. 
Los submarinos, en la forma empleada 
por Aléína;ém/ .vienen a ser lo que los 
anti^t^os pl^Átfs o corsarios del mar, o 
lo qué Tos Báfídí'dós refiídoé con íáley 
en terra* Y han procurado operar a lé 
se^dyéáqúirando' los enouentrós eop 
la A í̂t¿a |̂it0[)!íoa" y  a'sáltando, robando 
y^llSi^ífahdé 'a  páoíñOos qiié> po|' 
cá^^5Í^"s|tsr Téfán obliga?-
d í ^ p ^ j l ^  Sé 'M  dado el ; cáso de-haj- 
béY 'i^t paóífioé» pódidp
este' abiisp
píbtém'ü'^mov^^ del Derecho inh- 
. teij^^óHal ‘fut^^ sus raices
em ^  ' dé '
inóén^^óB dé Léyaina, 
en lá tóoSérna béri'cépoióñ 
déide^éfih ^úe,f repñeséntan
las orutótás depértabibttes'^dé Ibé‘Infeli­
ces sojuzgados. Y como ha dieho Lloyii
d e I ^ P Í t :d ^ '^ te n ty r Í ^ J { á b in  ie
Yainps-' IF é ^ ^ l^ ^ ^ p a rte  del dootL- 
.siifgrít lité-
K^%mnív.Tv .
y  morirán por culpaAél:filoquéo inglés * | 
Los alemaq,ea esperaban que los Estados 
tJaidós, qúé |yálbcíá' sé intérésaban peh 
la vida de lósTiCi combatientes sobro e| 
ma;i$’exteH(^idRn, lógicamente, suiutoréá' 
por ía Vida de los nb cómbátientes d«
' tiorra; ¿Y dé- quién e&la,. culpa de que: 
A lém lnia áufíra-yséfigre- literalmente?. 
¿Quien desencadenó este huracán de 
^struéGÍónyvíii0!^lla?Aídemania.queTA  
hecho de las cosas más sagradas un so4 
berano desprecio porqué^i^' lo queríaq 
sus intereses de domirSíéiÓfi .despótica 
: Úniversal,l|e»tá cpnyeneidf de su desas|
; tire. HipÓCiitaiaientG' abegá^por las víc- 
- timas de SU,, país, que s o n s u s  propias 
I  Iês qué -,'su. ambi*- 
(áosa e insana locura ha cáusádo a mi­
nadas de otrbs países que no son el 
suyo. Unas y  otras víctimas son. d i^  
ñas de compasión.,CíeSi^xine no merecen 
esa compasión son los autores. Alema­
nia pulsa la fibra jentim óntár do los 
pstados Uñidos. Bi Wfisóñ se hubiese 
mostradu^íparciai ofraíá%ídose a luchar 
por los r^; combatientéé dé tierra, eé de- 
|ir , poriél pueblo, alemán, Alemania 
ponsentíai|p un plam %Ué,,a36giiraríak 
|rida dé loÍáí|comblc|iéntBj sobre .^1 mar. 
Á  ese chal^po_ ha re sp o n d í^  el pri- 
pier magistrado y de . la :^áu República 
Americana, como "Washington o Lip-
éóiWoJb *y eeu - iQ^djgrfi-
■.dad:queréorre8pond© al país cuna de las 
libertades modernas. Wilson rompe las ; 
r^^íáones diplomátiíSis con/él bárbaro 
y  medioeval que se presenta ante la Hu­
manidad sin la-hejá dé parra que ©ncu-.; 
bría su .barb.arie. La ruptura de las re­
laciones. dipíomátioas no es la guerra. 
Pero, si un submarino alemán torpedea [ 
un btiquo amerieano, la guerra sobre-. 
vendrá automáticamente entre los dos ¿ 
países. ¿Será esta potencia neutral la! 
última que sé pondrá enfrenté del colo-' 
so provocador? La intervención militar: 
norteamericana precipitará •¿la. paz y ‘ 
más pronto de lo que se ' cnéeOf Alema-! 
mm quoyeonye bluqueo pian éllá‘ estable- í 
cido, condena inoluEÍy^,;á lo^’̂ uyos a n.o|
qué no *só puodeyencgrul mundo nnte-', 
ro!... Y entonces fiabrá qüei>6Sparár lâ  
sanción que ese iniéifio púeblô  ̂
brionto y  destroz,adq,iifipón'gá/a íb^fau-! 
torea de tanta désplación, rüihá’ V mner-; 





de la tafSef sé fceíemárá'^ésionxgón de
segunda con,yocaíonq.r- /̂,.jeí?;;e/í7/"/o, :
C R ó n i é a
 ̂. Bloqueo inglés, y  enfrente bloqueé 
áiénián. ,Los gernmaóhfos'dicen qfió 
‘ son igüaieis; 'É l'Gbbiernb, eti nombre 
de Espáña'/ lés; ha déániéntídó con su 
Nota célebre, p ■'í '’ í
El blbqüeOfipaTa que sea legal, deb^ 
ter absoluto. La nación;qué lo .declaré 
deberá inanteSPér. su ; súlíreraacía-marF 
tima, impidiendo que sa'ga búqueaL 
guup Iqs puercos de l a : nación blm 
queauá, y  párálizándo el tráfico de 
eiiá'coii los demás' países. Y pará lo­
grarlo habrá de teiier' los rUedios sufi­
cientes para' apresar llevar á lugar 
Seguro lo apnésado, con. objeto, dé que , 
.un tribunal falle si la:presa es legítima 
O no. . ;i. V, ; - '
Inglaterra,', desde Agostó de 1Ó14 vie­
ne procédjepdo á?/.;3>lo ha echádo a pi­
qúe á tíaf(Ó'a%UnÓV úéútlTÚé 
Ninguna tripuíación ahbgósé por síi 
culpa. í’or lo tanto, España 110 hubiera 
tenido razlúi para protestar.
* ♦
¿Es ese el caso germánico? No. A le­
mania no bloquea. Aiertiahia ha lanzá- 
'db a los Océanos unas docenas décof- 
saiios. En dos años, no des ruyó ni la 
décima parte de los navios comercia­
les de Inglaterra. Estai siguió recibien­
do .0 que-necesitaba, dé las más a jer ­
iadas y  distintas regiones. .Transpprfp 
millones de hombres a Fránciá, Bélgi­
ca ,̂ Egipto, Grecia y  Turquía, y  sólo 
tres dé los buqüe'á transpoftadOrés fue­
ron fórpédeadoS' hasta 4a fecha... -
. ¡Ah!.'-'. Los Eútaáqs befbériscos y  
los ñlibástei-os defgelfóde' Méjicomo 
blbqúeabah en et papeh Salían eónsusf, 
jabeques o sus bergantines, y daban 
eaz^ ,a los barcos qué podían,.  sin pa- 
ijrqr «fiéutej^ é n . ia Ú^GÍonalídad. Y  era;
todo, lóspirátasargelinos, marroquíes,, # 
tunecinos o tripo itanos respetaban es-: t: 
fcrupuipsamente á pésajeros y  tripú- 
lantes, porque los rescates eran la bá": 
se de su negocio arriesgado. No hun i 
dían los navios; no ahogaban a quieV 
nes iban en ellos.
■ Comparemos su conducta, con la quj l̂ 
.'siguen, entre el asombro del mundo y 
•los ap ausos de nuestros germanófilos, 




Dijo «La Epoca» en un artículQ/dé- 
dicado al exámen de la Nota aúsfro- 
germáqa:' «N.o hay derecho divfii^ ni 
i húrnáno, natura iii positivo, ni podía 
' haberlo nunca,. en virtud del cual, a  
ciudadanos de países, neutros pueda 
■ hacérceles perder la vida.» , ; .
Esa es la spla buena doctrina. Qúie- 
me.s pretenden :confundir, .maíiciosá- 
;méníe, las cosas y 'exigen  que sépro- 
i testé centra' el bloqüép britanO' ense­
ñan demasiado su juego.para que se 
les tome eii sério;-Por partidismo o 
; por venalidad se ponen en iTdículp, a 
• laTéz que beneficiab a quienes estáu, 
arruinando a Espafia...; , .
FABIAN'VIDAL.
M a d r i d . . ,s ■
Enfaíor drlos l e |0Dirl»8 espafioles
SIISCRIPCIOÜ
Pesetas
Suma anterior . 
Don Augusto Taillefer .
" ¿Vt688T0
x , Í 5 . -
Suma. 7O3‘80
Sigue ábjerta la Suscripción y los do­
nativos se recibirán en esta, Rpdacciónj 
Advertimos que esta stiséripcíón qtiér 
dará Gérrada :en fin: del mes eotriente y 
qu.e la cantidad que se haya recaudádo 
serágirada a su désíinó. ' ‘ ' ’
. ,  Barecía gué, todáá Ids , Bq{íútíiiéas= iBétb 
añierícánas reíjpórderí^n ;átá;hNit dél |
présídénlé de los Estádós Ünfdós a los ne 
trales, adopta.n,dQ el mispip; proó^itiíientbl 
que.él respecto de' Áletnauiá, o seá,Vonipien-; 
do las rélácicmés .diplomáticas con.Ids pifatás; 
.germanos. Peroja Vóz de la gráúRepública: 
norteámérica, áür4ueújsciich;áda;cbn simpa-. 
tía, no lía sido obé,d'é,fcÍda'; la proteáta 'fiorít?al 
Alepiania ha sidó/ ujiánimé y  rriás ó rriénos? 
enérgica,, peró nfi Se |iá llegado a hiijgúri otrei 
iiuévo rompimiento dé relación es, sfibíenésai 
contingencia ,es. probable que se produzcá%i| 
érimperio géfnfínicó" aplica/ eUrictámentel 
, .íás ííiedidas de/güérrúsu^^ cón que ha|
, áá^ñazadoVldiuriap neülrál. ‘ í
Entretanto, veámoé laéCohá.ecuenciés qíieî  
'•puede' tenét pÉírá Alemania la’guérra contra ¡ 
los Estados Unidos, .cuyos preparativos rea­
lizan; éstos rápidahmh'té; La priméra GÚnse 
, cüénGia dél; íompiihlento ha sido la  Incauta 
ción;'pdr 'pár’te■ dê  * frs autoridadés:'navales 
Úórteam^ricafiás.dé la.flota gerínártida que sí 
lialláha' reftígiada é'nlti&>puérl!o8 de'los. Esta| 
dos Unidos y d.e sus colonias.'El «iúnero^itiá 
esos buques mercantes en lós'puértós aiUeri| 
caíipsíeS'de un' ceptéper, eH:'Gifra3-fédoiidas| 
'dé Ibs cuates 88 són áléniailés;'Bl .tOíieisjJ- 
fotal éá déúndb 4O0.ÚOÚ tÓneiadaSíy el vá4o| 
dé'tati ütiportaútéiflóta asciende aitínos 5;00Q 
‘millones défrancésí Solaíftenté efpúerto úa 
Nueva York alberga 31 buques álémanesi fin| 
tr'e los cualéá figura e l famosT0;kYateridnd»| 
de 54’,282 toneladas. El valor: :tofaLde £8o| 
buques es de mil millones aproximadómentel 
He aquí la lista de los. buques intemsedos: í  
En Nueva York: «yaterland», 54,284 to| 
neladae;. «George-Wahisgton.»,, 25v5?;Q¿> ; 
ser-'Wilhém II», y'9,361; ’ <dPrá's-Liimoím 
18,lfig;.«PresrGj,ant»4 18,072; «Pensyiyania»! 
13, ^ ;  «U- Nnrfur'st», 13,102; «Utat:bar6ssa»| 
10,984; «Princess-Iretie», 10,893; «FÍ*D. Gros? 
se», 10,771; «Hamburg», 10 ,531«K, VVilhem 
IJ;»; 9,410i «Bohemia»^ 8,414;>, «Armenia»s 
9,544; «Adamsturm»', 5,000; «Pisa», ':4,967̂
. «E. Jó.échim», 4,7é0;, «P.‘ A, Vííhelm»^,'q.tSS 
<<P. E ./Ftíedicip, 4:650; «AlTe'mannia», ‘4j630| 
'«Hamburg», 4,472;, «N'asbdvia»,' 8:902;, «Pbr- " 
tóvia>>, 2,'778; «Maia», 2,555; «01ara-Sí%íin¡g»i, 
..1,685.. ; ■ ■ : . " ;
En Bostón: «Amérika», 22,622; «K. Ceci- 
lie», 19.503; «Cincinnáti», 16,339; «Kolh»:, 
7,402; 'Wittékind», 5,640; Ockenfeis», 5,621; 
^Wíljlead»,.4.761. . , ,
Én Baltimore: «Bulgar.ia», 11,440; «RHeirn», 
10,058;.iKNeckar», 9,836. , «
.En.Filadelfia: «Prinz-OskaH,6.026; «Rhab- 
; tia»,. 6,600; .
En Norfok: «Arcadia»,’ 5.464.
. En San Francisco: «Serapis», 4,756; »Nep- 
tuné», 197.
, ; íEn Seattje: «Sasí)nia», 4,424»
En Savári'náh: «Hohenfélde», 2,974.
En Honolulú: «Pommeren», 6,557; Prinz- 
Waldemar», 3,227; «Setos», 4í730; «Holsá- 
tia», 5,642; «LóCksun», 1,057; «Loong-Moon», 
1,971; «Btaátsskrétár-Kraetke», 2,009, «Qo- 
verneurrJaeschké», 1,738.
'En Hilo: «O. J. D. Ahlers», 7,490.
En Pensacola: ,«R. Bfurafierg», J.,769; «Vo-. 
gesen»; Ó,716.
Atddímq de Carlos Hül%, 
(iüáíq al. Banco España)
f ’t  Sección continua de CINCO de 1$ tarde a DOCE de ;ia nuche.
I Hpy íormidáhie progtámá.--ÉXITO deí episodio 14 dé la
l̂íwla. ....: . í :.
colosal peh-
Hitüíáfid «Er complot:» -  ‘ - -
 ̂ el prG'grámá' los ESTRENOS «Pif y  Paf; haceii' de las suyas»,
/«Ptésd eh su propia/írsmpa», hermosa película, y la de EXITO grande de mucha 
Usa; márcá. Keystoné,-én dos tiíuláda «Chaplín, ladrón elegante.».
; P r o f e r s n c i a í  Q©5?®E*íal, ew©«ííí®,s  ,gc»a©i?si©s, 0^1®
■ 'M'anaii'a ' ESTRENO del episodio! íl 5 de la película <<E1 diamáníe ce-
HEÉiSE
;s-« P s M l S  
Desde hoy empezarán a proyectarse 
sensacionales y nuncavlstosprogramas-. 
Hoy, 4 estrenos. Atendiendo ruegos de 
aristocráticas íaüiiiias sé establecen los 
Viernes como Día de moda.
Programa.-Estreno de la película 
' E l Iser-g!;'ia5t@ ■ ■
Estreno del vatidevilie en dos actos, 
^5»áifeipe gaicatate ,!. 
Estreno de ia comedia bufa
esi, e l  ■
: Estreno de la monumental obra
Palcos 4 ptas.. Butacas 0.40, Qene-3¡ 
ía! 0.15, medias 0.10.
fhostilldgdes, esa flota se utilizará para el eo- 
■merck>',^tre.los Estados Unidos y las nácio- 
. nés eufoipéae aiiatiás. Algurtó3‘Úe l'ós barcos 
podrán ser convertidos en cruceros .auxilia- 
íre? y  tbdo^ egtaránfiótadoé de üna- artillería 
: adécu&dá para repeler la agresión dé los sub- 
raarinOT gerttiínicos. En caso,de torpedeo^ y 
I desfrucciétt, la ; pérdida será., nula para los 
aljíaps.,. propiós subínafinós.'gérm'á-
nfeoalód fjúé irán débtriyendo' la flota gér~ 
mánicái Eká Véñtá|¿,' Con ser mucha, és' :la 
más pequeña de la,intervención d© lo s  Eáta- 
do8 Unidos contra Aleniania. La significación, 
principal, 'el/ápoyo' más importánt'C de Iq en-: 
frada éH la'gáerra de la'grán República amé-' 
ríóaííá’, eétá en ei elemento financiero, eftiesú 
ptítentiaíeconómíGá formidable dé/los É^ar 
dos Unidos, sobre^todo después de la  afluen­
cia de ni|Ies de millónes qüe han pasaílQ el 
Atlánfícó para poder bacér frente al crédito 
dé' los aliados y poder pagarlas fabufós^á 
cantidades de material de guerra por ellos 
contratadas. En , esos, tnómenio.s en que los 
recursos ffii'áhcierbs de.los beligerantes van 
siendo ca'da vez más 'escasbSVla .erítiada dé 
una gran potencia cuya riqueza se cifra éh | 
200.000 millones dólares, es de valor inesti- j 
tnable. ■ , !
Después dei apoyo fihanciérc) y del íle la ] 
marinsínjetcaníe, los Estados Unidos pueden ! 
prestár/áilos'aliqdps -su fuerza. miiitac> .que ; 
es Úe,|a¿.''jnás impqrfartíes,'' n soló' desde el ? 
puntó deyisfa nava!, sino desde éf pmnÚ) de | 
viStáídél ftiáterial dé gHérirá "y de los eofiíi’n- ¡ 
gentes^tcsapaceé‘de lucharíen los campos 4 e  í 
fiaíall|. Se afirma; cofi unaiincGnsdenc'á q té 
más bxéiji es ígnbr.áncía,,qué efi los' Estgüfis : 
olvidá'él' cas'o IUnidQénb tieüén i
■déTdgiáféíra; yüyé ©jérfcitó éj. éaménze  ̂
fio«t|lidade3 con Aleananiá apenas; exislía> a ? 
.pesgí ¡de lo cual, al;c4bo de treinta meses de > 
prépáráclórí., éÜpéra !xa.'a; Ips , .éféctivdsqÜe ? 
tiene Aléihárda en él '‘'fténté occi'déntald En 'v 
éáéb dé absoltlta néceslaad, los>Estados Uni-t 
tíos podrían fé'rmar; con sp' pob!ación„nja3euíi-f 
.na de 35;CW.009 do ciudadanos norteapieri-f 
.óánóA un ejército gigantes a cuyas néc’e-: 
é'idades prbveeríañ aDuhdaátemente las 27,0Ó0| 
dî bribáfe’qué- tíabajáb hoy éfí'lá producc¡ón| 
de toda clase dematerial dé guerrav j
ŝíir Ale*ü®™®'iñenQs que nadiepuede desqono-¡ 
cer estos hechés .precís.os,. y de alíí qu  ̂
tenga-grañ'ilrisá eri llevar adelante la gue  ̂
r̂a,s,u]̂ n}üíî ai, siq'ningunaelaae. .de cpntéiri4 
Ttáéíórieé í̂para • qtie siírtá k»V éféenís: »de-| 
iSegdQs antés de que sus enepiigos, y, sobrtí 
íjódb; antes de ique' los 'Efradps línidbs 
■%aii éhej^ci'ón laá̂ tíiedia'ás'̂ enGaíninadas á 
:̂ úeatraili’zát losRresültado& de :arRia supremá 
’jlP quéíCóqfíaitptos,Imperios-centrzíes para 
pévítor^8^:ruín|úefinfriv .̂j !
...■ /■ T'"'!.u ,'diaz é e t g .'' i
Él Bailo aPf éosa cohdudierido uii bulto qué arrojó al sue- ,1o, cuando .los ele la rbiidá diéronle d '  
 ̂ -i- frailo. ' ■ ’ , ,
I Reconocido el bulto resultó ser uh
j -tNúqsífó’dístinguidp amigo dóñ’ Juan j  toldo embreado de un cano,, que dc-po- 
iReiri A'issu, que yd, él año |)ááa(fr) hizo 1 sitóse en ei fielaío de Zamarrilia.
:• un valioso ÉUá éí' Bailé, de lá̂  |: ta ú  suibsfet̂ ŝÉD¡?ai©'
¡i Por falta de número dé señores yo- 
di de.é$te año, y, ál eí^to, ha enviado r cales, no se reunió la Comisión especial
; a la ’A^ociacióh de'da Prensa,unafrré-I ¿Q gubsísíencias. •
j eiosa sombrilla dé ; seda, paf̂ ^
tan úfircomo éíegánte.




Q E o G .C Ü lif ié iS :
, Anteayer recibimos el. siguiente 
,3„L vM . '■■
irregular en
^ , Reb es 
forma 
su ilustrado
periódico, doy con éstá fecha las órdá-
tnifes •■COnY»'’'’‘ieri‘tPK-‘;t\á¥n-;:n'ff-érÍ0'irar In
t bcurrido.
conven-ié ítes -rpátá-; :avériguar Ip
•v-cn:J U T ..-Ó  I
Mariano Jorro BarbeCaprovecha; lá 
/Ocasión para teiterarle e l , tpstimónió 
:de su ippnsiderapióa más/ distinguid^, 
i ', Málaga', 11; ;de Eebriefp de ;Í9Í7>J 
V . Y ayer .ilégó á ñfr^Ptrbs éstfi carta- 
■ «El JDiré'ctQr .General de Córréos 
Telégrafos. -^ Pcirticülar'. 13 Febrero 
Í917;
' É'éñdf Diréctbr dé'EL -Populaú, : ,
:Múy séñPr.'UTiio: Enterado de a. re­
clamación que-se hace en el pegiódiep 
q;̂ e, tan ;aeertadámente dirige, ,en él 
ftumet'P correspondiente al día T i dél 
aGtp^Í,.respeptp a los retrasos cóñ (jué 
récifre ja  c'orJ'*ésppndéficia su'süsérip- 
tor pn Bénajax'afp', dp'n Isaac -Róblés 
Calzádp, debo'' párticíp'afíe he or-
déríadd la instruGÓióh d̂© diligenoiás 
acerca de este asunto al ádministrador 
principal de Correos de la provincia jy 
proceda, con toda energía contra el 
responsable, dé la falta, con el fin, de 
que no vuelvan a repetirse hechos de
está.n^turaleza; ,V
, oportunamente lé daré cifenta dél
En Jack3onvilIe: «Friéda-Leonhardt»,2,822. | rj|dultado 'de las' mismas' y  mientras 
En San Juan de Puerto Rico: «Odenwald», f taútb aprovecho lá ocasión para ofre-
cériné dé ustéd affmo. s. s.' q. s. s.th. —5,«37.
En Poftland; «Dalbek», 2,723.
' En Manila: «Andalusia», 5,433; «Bochara», 
6,161; «;Q. Rickmers»,-; 5,130; .«Gari-Die- 
drichsen», 1,243; «Olara-Jebaén», 1,735; «Có- 
blénz», 3,Í30;;«Elmshorn»,4,694; «Esslingenfr 
4,902; «Johanné», 1,541;. «Lye E. Moon», 
l’,935; «Mark», 6,579; «Pingtóng», 1,631; «Ra- 
jato>, 2,628; «Sachsen», 8,007; «Sambia»,4,765; 
■«Suevia», 3,789; «Tubingen», 5,586.
En Winslow; Wüsh: «Stéinbek», 2,164;
En Zamboaifígo: «Borneo», 2,168; «Darvel», 
1,366; «Pdrádu», l;514. . ■
Eii Cebú: «Princess-'Ance», 10,981; «Tsin- 
tkü»:, 1,685; «Wlégand», 499, ■
' Por lá'Sola incautafeiÓn 'de la flota ntórcan- 
;té germánica, los Estadós Unidos causan a 
:^h iáh iá  üh periuic^^ considerable. En el 
t&éu dé qa? áá'llégué ál roiftpfiíiisnto de les
/ .  Eramos,y*
,;:av- V. =. :
Tanto al señor Jorro, como al.señor 
Francos Ro.dríguez, agradecemos la 
atención,, aplaudiendb su celo y dili-
jgéncia eh.pro del buen servicio.
mBUÚTEÚA Pm U C A ,
■ ;-^ 'D E L A -r .
S e p i i D A D  E C O l í Ú l á l C a
' ..■''',’̂ f í l i i i i g ó s ' d é É ' P á f e ^  •
P^za'itfe lia Coniptitiseión 3^
AbiíttikAÉoneé a fres de la tardé y dé «¿te
de la Casa’.Rédihg,'fiábléhdo acordado 
la:;Cdmísl’ó’n: inBluitlo en fra rifa fine 
ánüncia él ífrfrgr^rha,')r éh lá qlié ocü- 
par.á el séptimo lugar.
' Así, pues, séptima bola que ál ve­
rificarse elsbríéo ,se éxtraérá dél; bom­
bó, corresponderá a !a sÓmbtiifa' doim- 
dh 'pór éfrseñor Reíh.;̂
" A  ésí'é ’q.üéridó'arffigb le hace pre.sen- 
í'ulá Asóciaeión -• deja' Fiehsa su hiás 
'sihcé^á'^atrtud. ■/' .J "
^ ELsendr.;:SáncI]Gzy Éi'Póíb .eheafgado 
di^iservir o f’<<buffe,frfr-ep: eh Baiíe. de.la J 
'Érensa, ÉAdispuestp, - de- aGÚe{;dp.cqn ;| 
:1a;. Coini ̂ Ón, orgañíz ad orá,. Ám prim.ír ia \ 
lista de: préciQS ■ qué regirán en él J 
,aba§ío,fr ff
psa lisiase fijará:,¿ij íugáres más j  
yisibíes dei íéaírUjJá^fifáddoxU piibjico I 
gí conocjmiénío de ía  • íánfa:xie | 
ifet». :)í ■ , • J
; 1 En Jas oficinas deviia; Asociación de-1 
la Prensa‘(San Juan .de -los / Reyes, 12, 
principal; edifícíoi ¡ de la íñicrufbana de 
Telefónos); se reciben encargos todas: 
laanoches, de nueve a once, para nuesfr 
tfb Báilév ' . ■ :i i í
^ ' • á "-'̂  ■ Fá^i®éeé!«i!OE’©S;
Háttdévfielio los billéíés,; luego de: 
.ahonajr su,importe, los señores don Jos^ 
AL.*' Cañizárés, Represen tání^  ̂ Pa-t!
: péiéfa,Espadóla Cristóbal Gám-: 
'befo.:^'fr, ; : j  - , ;'  ̂ . f r  ' . ■ /
Reílrafbn, ademas, siis . billetes, - doi| 
Juan piverg Valenfiiu.dQh Lüis, de Ale-« 
,sá,, Éanineiiau, Director deí.- .B. H;. Amé- 
, ricino,Ji^bnAijíombBaena^s^^^
. de fié J/fiiap.ufiiérna, señbj'.Qpbéniador 
:.miifiár^frfipré|jdeíite de Ja ' Aúdienbiaj 
señor García Valdecásá, dpn:jps.é Canif 
.pos Foníalya,,don Fránclsco AJárqíiéz, 
i‘ dpq Emilio,. Aiéña,; don FranqisC'o Masó.
 ̂ -Dfin’ Maufreio Bafráncofr-don' .üeii 
man perez, don Aléjaridró- .Cóndé, ,fioh 
: Juáúpadesás .Bofin, doh -.Artufó Meífr 
"freofrdou yicíona Sanefrez Delgadd, 
d<ín Manuel, ,, Í̂ip.énfirq,, dpij., Antónió 
Milanés ‘ Morillo, don Pedro y don Se  ̂
básliáfi Bfiaies Lópeg, dpn. Cristláh 
Fj;ój|nike,̂  don , Éhríjju'e Rivaá Bélírárí, 
don' Prufienfruo: Rodríguéz V don 
Ignáeio'Accihp y don Juan, Mblina Fer- 
náhd^. , ,
(Continiiará)
Este año 110 hay qüe esfOrzai-sa mucho »q 
recomendar sobriedad en los -vesíidOvs; La 
moda es de suyo de una sobriedad encantado- 
rá. Los ve.8íidos femeninos casi nunca . van 
adornados, y ya no se -\{on dé esos, modelp  ̂
suntuosos, enriquecidos dé adornos dé íodá;? 
clases, que tanto pesan en los vestidos. ‘ 
Notemos, por da pronto,, que los tejidos 
mezclados; los chinés, por ejemplo, sou^hora 
muy poco- apreciados. Par.a los veatidos seni- 
ditos fáciles de poner y práctiGar, íos téjidos 
favoritos son la jerga ligera, la gabardina,Ta 
tricotina, los terciopelos de lana, el paño fi­
no, etc. Y no olvidemos el tricot, siempre fa­
vorecido. -
f U S i -
Notas munlGípáíes;
L a-S ien ta .del A3*b9l
Presidida por el alcalde, se reunió 
ayer la cpmjsión que hade organizar f e  
ia fiesta del Arbol, acordándose lievar- 
ia a la práctica, en cumplimiento fie lo 
preceptuado aL efecto y recabar del 
Úiinisterio de .Fomento el envío de los 
plantones necesarios.
Los comisionados se reunirán nueva­
mente, para ultimar fieíalles.
'Subasta
, En vista de haber resulíadó desierta 
por tercera vez la subasta de una chiva, 
celebrada ayer en el Ayuntamiento, se 
resolvió adjudicarle el semoviente al 
depositario.
Oposiciones
Ayer dieron comienzo las oposicio­
nes para proveer una plaza de médico 
supernumerario de la Beriefíc-encia mu­
nicipal.
Como único opositor concurrió el li­
cenciado en Medieina,, don Enrique 
Llovet Fernández.
Ün tolsto
El jefe del servicio de recaudación 
del arbitrio de Carnes, ha comunicado al 
alcalde, que hallándose de servicióla 
noche anterior la ronda de dicho im­
puesto, sorprendió a un hombre que Sja- 
lía de una propiedad del señor Bresca, 
sitttada en el callejón  de la Pajarita,
Guando- sé irái-á de «toilettes hrebiileass», 
las preferencias van .al crespón de Cliina y ai 
cachéiíar de seda. Todas las variédad'is de 
'azul, desdé'ázul, Francia; bastamente claro, 
a! azul marino níáü oscuió, .son siempre prác­
ticos y  elegantes a! mismo tiempo. Ei gra.nate 
goza de-cierta boga, pero, el gris es más bus­
cado aiíü. ; ,
Parados niños vuelven, a.'estar muy dé mo­
da los tejidos-fe.scocés'es. Son nmy vistosos. 
Las faldüsson siempre tan ..cortas', que a ve- 
.ces dos grandes cuadros bastan pura la altu­
ra de un véstidb. Predominan los tonos ver­
des.y azules, animados a trechos,, por, rayas 
blancas: rojas o anjariila,s. Eiveoyjünio resul­
ta muy lindo para uii vestido de dmrío, sólido 
y práctico.
Cuanto a los sombreros, son- del género 
más sencillo y ordinariamente ,de paño, píiíádo 
prescrito a! abrigo.. ' - '





Transformar en pelerinas y en pieles de 
cuello las chaquetas de astrakán pasadas de 
moda o Iqs largas «echárpes» de piel, con qué 
las mujeres se envolvían, no es hacer una 
concesión al capricho más o menos frívolo 
déla  moda. Es, sobre todo» reemplazar ua 
vestido inútil que estorba, por algo cómodo y  
de abrigo. Nadie lamente estos arreglos, cu- 
yó único inconveniente es lo que cuestan. 
Pero nada más fácil que hacer una misma u¡j 
cuello de astrakán, con una chaqueta v/efr, «  
si se trata de una «écharpe» de piel, astra­
kán, nutria o topo, el éxito' está seguró. Ma« 
falta una habilidad para trabajar una piel d* 
pelo largo, con el «skunge».--La prueba e® 
que en las peleterías hay obreras especíale» 
para trabajar esta de pieles.
VIZCONDESA de RE VILLA. 
París, Enero de 191T.
D b s&@S@éaid
En el expreso de la mañana regresó de 
Madrid, el eminente ginecólogo don José 
t/álvez Ginachero.
En el correo general regresó de Madrid, 
el estimado joven don José Germain.
De Valencia, el inspector de los vapores 
correos de Africa, don Vicente Cnbells.
De Cádiz, don Antonio Croveto y el esti­
mado joven don Antonio Pastor Krauel.
De Utrera, don Agustín Denis Sola y íami- 
dia.
En el expreso de la tarde marcharon á 
(¡Madrid, el apoderado del Banco Hispano 
•■.mericano, don Gerardo Mingo, con motivo 
*.el fallecimiento de su señora madre y la se- 
íiorita Ana Moreno Agustín.
A Sevilla, el oficial del cuerpo jurídico don 
Eduardo Jiménez QuintaniÜa, el famoso-ex- 
\orero Antonio Fuentes, y los distinguidos 
jóvenes don Javier Ruíz de ,1a Herrán, don 
Manuel Rein Segura y don Luis Gil de Sola’ 
con el fin de cumplir sus deberes militares.
A Linares, don Julio Silva y señora.
§
La distinguida .señora doña Aurora Mopr 
tefigudo, esposa dé nuestro estimado amigó, 
*lcn Dernabé Gil Castellanos, ha dado a luz 
■con tilda felicidad, una hermosa niña.
Reciban nuestra enhorabuena por tan gra­
to suceso de familia.
§
En la parroquia del Sagrario sé ha celebra­
do el bautizo de un precioso nifto,hijo del co­
nocido industrial de e&ta plaza, don Teodoro 
Simó Ciiment y de su distinguida esposa do- 
<lB María Carrillo Gabriel i.
neófito filé apadrinado por doña María 
de la*» ^Mercedes Rubio Salinas y den Juan 
Martin LópéZ.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
espléndidamente.
§
En la tarde de ayer fué conducido al cemen­
terio de San Miguel, el cádávér dé la. respe­
table señora doña Gertrudis Gámez Fernán­
dez, esposa d.e don fAamiel Santana,, asis­
tiendo al. acto Jucida concúrrencia,.
“A su viudo y demás familia enviamos nttes  ̂
.tro sentido pésame.
't
Sociedad'«Tennis ('lulr-> -colocará-una. 
•tribuna en -el muelle de Heredia con-iiiqtiya 
de- Jas fiestas de,carnaval.
,A ella podrán.,concurrir los socios y sus 
f¿'rt?ilias. ’ ' . ' ' ' ' ‘ •- ,
■: .
Pasa unos djas en esta, nuestro estimado 
a'mi^, dd'if'í-ms rLó '̂éz AtienzaV
V §
De temporada han venido de Sevilla, las 
distinguidas seítoras, viudas de Lúea de Tena 
y.de Martínez IJireía. :
; •  ■ : . §  . - -
■■. líie.s'pttés' de pasár' uha-teraporada en esta 
capital, ha'régrebadd'a Almería, él distingui­
do doctor don D.bmi'ngo Gúziíián Asenieno.
Han'venido dé Melilla, -el capitán, de infan­
tería,' don Benignoj'errer, los. tenientes, don 
'^¿fael'Mqlero y don José Gándara y el ípt'o- 
■plstario don José del Campo. . ,
Han regresado de Jerez de la Frontera, 
donde haa pasado nna temporada al iado de 
sus herrríatios, los señores de Rodríguez Na­
varra (don José) nuestro aprecíable amigo, 
don Pedro Serrano Blanco, su distinguida 
esposa doña‘Teresa Rodríguez y su monísima 
hija Teresita.
§
Ha regresado de Ronda, donde ha pasado 
una temporada, la distinguida señora doña 
María Murciano Novillo, esposa de nuestro 
•'«erido amigo y correligionario, el diputado 
provine ''*' 'Teodoro Gross Pries.
§
Encontrándose ayer en 
nuestro aprecíable amigo don Vici. ■ 
ral, sufrió un ataque de hemiplegia.
Conducido inmediatamente a su domicilio, 
asistió al señor Giral, el Decano de la Bene­
ficencia municipal, don Francisco Reina Ma- 
nescau.
Deseamos el pronto y total alivio del pa-, 
cíente.
-§ , ■ Hállase enferma, aunque aíortmiádamente 
no de cuidado, la monísima niña María Victo­
ria Marin Delgado, liija de nuestro buen ami­
go,-'el ilustrado notario, don Juan Marín 
Sell.„
De fpdas veras deseamos el aliyiojde la 
eme. ; ‘
El iíbífiitedíEciriirifW  
é re w  1^ '
Al empezar artiítr!5’, "'iTlá'hí 
mi agradecimiento a los obreros que me 
han honrado con su visita, para felici­
tarme por la campaña en pro del Ubre 
arte de herrar de lo? ob|-jeros herradores 
de España; acepte esas féFicttacfohes 
también el señor Ciníora,. que con la 
hospitalidad que me ha dado en las co­
lumnas del periódico, he podido yo ha­
cer oir íá voz de iusíicia de ésos obre- 
 ̂ ros.
I Bien documentado estoy y no crean 
que porque soy un hymildisirno obrero,̂  ̂
no he de robustecer con datos podero­
sísimos la labor emprendidabhasta llegar 
al fin deseado y haciendo^ si precisp 
fuere, hasta un Congreso de obreros he­
rradores donde asisliesón delegados de 
todas las capitales de Éspañd. . /
He de seguir insistiéñeío en que el li 
bre arte de herrarhha’dé' ifeipíantarse. 
Reconozcamos que lo? obreros ..̂ empeza­
mos nuestro aprendizaje en ía fábrica, 
en el taller, en las labores, para saber lo 
que ha de hacerse en el trabajo, y el 
obrero prácticamente lo ejecuta, des­
pués de su aprendizaje y enseñanza.
El obrero mecá.nicQ, por ejemplo, - al 
servicio; de; empresas, ferroviarias, ílegá a 
ocupar el puesto, de ,maquinista,, ^uyp 
puesto de lanía responsabilidad 16 
adquiere • a fuerza dé tiempo, por estu­
dios prácticos eri ,el oficiO;
El obrero maquinista, por su capaci­
dad para conducir un tren de viajeros, 
debiera tener' tin tífudo yi' mS ferabargo, 
no tienen má?. título que un certificado 
párticulaf-dé la.praprésa.
, Y préguríto: ¿E^ nieñbs'1'aménta&le la 




ada la 'p||,en d ^ flía  Se' 
dos ^
er muiiste-
Hpmento la concesión de un 
para la conser\^cióit de ifs ' 
carreteras de esta provínciá, y ún libra­
miento de 58.000 pesetas para ser em- 
pehdás én 'dbiVás 3é fepafación y con­
servación ̂ de, las mismas por la Jefatura 
de Obras publicas a d'ohdé sp ^lán rei- 
niilido las órdenes; y en el o.tro,qu,e ha. 
obtanido de ía Dirección General de 
Obras ^públicas 50.0í)0tpese,taaj QMe en-, 
viarán a esta jefatura para las pbraá .de 
ios trozos primero y seguiid.p; dg las 
carreteras de Bailen a Málaga; y la Co­
misión acordó quedar, enterada con 
satisfacción de dichos telégraráas y que 
se den ál vomunTc'áh'lé íasifTás exprési-" 
vas gracias por su interés en favor de 
esta provincia.
Por último, se acordó, a^^píopuestá 
del señor vicepresisjenk,; híip^ constar 
en acta el sentimiento de Ja Qorpqr,a 
ción por íá muerte del prb^ítPr de dlbq- 
jo, don José Denis Belgramo, y que Se 
de el p^ame de oficio a su viuda
a dé upa c^sa de 
dé' otra mér(:an- 
í en dos pesetas 
e quien. Ipé res:
Nuestro estimado amigo .don (^dolfo 
E. Gfóss,'nos remite las siguíerjtps car 
tas que constituyen una pruqba palpable 
dél acierto ,y. .seriedad con jqpe rPftíiza, 
sus operaciones la Compañía de segu- ‘ 
rbé «The Éxeess InsuraYieé de
Londres», cuya representación ostenta 
en Málaga.
. Por ellas podrán jugar los lectores 
dé la cóiiMnzá- quélódd# susjasegnrâ *̂'' 
dos tienen en la citada Compañía.
^qu t̂a G 
pxostUuci 
ofe.vendí
Pracficada la pi'üéba, el íisesi réílró 
la acusación que sostenía, formulando 
cWra en el sentido de constituir estos 
hechos una falta de hurto.
La defensa adhirióse a la petición 
fiscal, dictando la sala auto de sóbreséi- 
mienlQ libre y comisionando al juzgado 





:i).,il:q Millón,Paíbqena y otro—Defensor, 




H e p u l s l i s a n a  '
Esta Junta difectiva,.con motivo dé 
la celebración de los próximos báüés, 
ha'ácordadocal objeto de evitar ,a Ips 
señores socios molestias y confusiqne,s 
TepafñV entré éstos un .billete especial, 
í ’picíjó'S'tínietes, cOnio así mismo las 
tnvntácíbhes de señora, pueden reco-, 
gerse en'esta seCretaH.á,'de nueve a on- 
ĉe de la noche.—E! secretario,yffO/7-W- 
\uesQ r
mejante.s qiw Meyat3j(algJihaS:y.e,C£]5 ^
;gyandey trehé^r o I
porque un .^prfádbó
“ cascó déí .áhirail?
átí¿-
tomía del yvr
.Pues b'ipñ', e). ójbreró ĥ r̂ iad'or,’ cúyX 
proíiesión no es jíáhíá 
como ía déí'óbfaro ,niaqql|iista,’b̂ Sb̂ ^̂  
de su aprendizajer,eV'^l arte dq herrar,  ̂
edeéjerGér Jjbjem’éhíe su ófrê ó.
í M úy'^ñoií'míO' Meperriiitti^
Fók tetra.<í-Mrh ‘̂ xdré^arle "réeOhfiP
no
Ha de egíar l^jqdá .inspección úu,
de acarrearle uiiaehfétmebad V fóñ ella 
Iá mueríe., V. ■ . ' ?r ’ o." j d 
.Estos pbrer.os ’po; pjuede.n' JevadJrsé 
del yugo tíel profesor, so pehá. cje mo? 
rirsrtlham bre. : ; ; ;  v; ‘
Entendiendo que.^qsqno‘es¥i^,raá'óri 
ni siquiera un argumento,- sífiq Ópn- 
yeniencia, es por[lp^’qóe. tra¥'^'4re íias- 
ta conseguir el líbre arje dé heiraL Hé 
de hacer presente, Gomo argurnentó po­
deroso y deJiieiZá, qíié reviseajas 
estádístie'as -y íibrós' y nó se. podrá' h^- 
gar qqé el unq pbr mil dé los animálíés, 
ib hiismo ón gánado eaballar) thuláÓ "va- 
: cuno y asnar, riiüeren’ por etífermedád 
eontraidá én el casco; la mayoriá iiíúe- 
ren por otras enfermedades;' eSfó- no 
habrá quien ^é, átre'vd á désWehtiñíÓ..
Con esto qüíéfo décir qüé íá práctica 
en el herrar désdé su ápfehdizájé, viene 
■ a terminar con los suficientes conoci­
mientos sobre la anátoraia del casco y 
que los obreros herradores en ese terre­
no prácíjeo pueden.ejórcer-su oficio sin̂  
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■ MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN lavandera . 2  
• 'R ea les  de ROYAL ahorra d e s  
' éiísi's de trabajo'a una mujer.
, .Para informes o ensayos al Représenr 
. tante, D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CÍ6NER0S 56 MALAGA. ‘
Con las frases y sonsonetes de .cps-- 
'^¿ynbre, los verrdedores del parte ■ con 
'"Íó^'íiúmeros favorecidos con los; pre;- 
niios hiciyorés del so’rtco de' ayér, áttoj- 
naron el gspacio diciendo que el «gor­
do» había correspondido a Málaga. ;
Muchos acogían lá noticia con las 
naturales reservas y no pocos la juzga­
ban incierta.
Lahojita de papel decía etí primer 
término: «10.762, 120.000 pesetas, Má 
laga.»
Pero ¡ay!, una cosa es el dicho, otra 
el hecho, y ya se sabe lo que va del uno 
al otro.
El orondo y obeso señor de las 120 
mil pesetas, imitando la línea de cori-, 
ductav que siguieron otros «colegas» 
suyos, sóíó estuvo en nuestra ciudad 
el brev,eyespacio de tiempo que perma­
neciera'en* p’oder tíel administrador de 
Loterías, don Celestino Martínez, está- 
bleéido en la calle de la República Ar- 
., gentina,
'.....El señor Martínez entregó, para su
reventa ¡a Miguel Jiménez Moy^rio, co- 
nocido;geneFalmen.te por «MigúelilIO» 
''! y a Antqtiio Grííz Retamero, los biílétes 
húmelos 10 J62, 10,761 y 10.76.3.
El primero, ó sea el agraciado con 
- 'dos 24.000 duros, lo ha vendido -«Mj- 
'• guelillo» eú' él cafe-casino de Benamar- 
' : gosa, en cuyo pueblo ha quedado tam- 
' .. bién la aproximación anterior del, 
c. «gordo».
'El 10.763, aproximación posterior, ha 
'■‘ Sido vendido en Periana.
Dé lo que resulta, que ni del premio 
mayor ni de sus inmediatos «parientes» 
toca a los malagueños la más pequeña 
molécula.
o a ^ i s i ó N
Presidid^ pm-él señbr' Egeá y  Egea] 
y asistiendo los vocálés.que ja’ integran; 
sé reunió' áyer la Comisión ipróViftciál;
Es leídá y aprobada .el acta de Jase-: 
sión anteriór. ;
' Sobj'ó unasplicltud' de íoS vigijántes 
de' la'éárcel de esfa eápiíál, ípárájqué sé 
■ les cóncedá él pródtictq de los ingresos 
del dep^rtaméfito dé preferencia, lá Coi 
misión ácuerda declararsé iñcompetén.  ̂
té pará resolver. ' . 'í;; ‘
Sé sariCióiian: la imposición d e ’imíi 
multa a ía Compañía !de los fefroéarri^ 
léS andaluces; pori .rebaso del treh nú­
mero 84, el día 26 dé Julio hltimp; ef ínj- 
gréso éú é l ' Mahiconiio' provlñclal; (fe 
los presuntos álfehadbs' Aritohip Apárf 
cip Ferhánde?; y; Cátrnen RañiJtez: Ta- 
-rrellP. y:.' ‘ . ' J'j
Sé’acúerdaáce'éSle.r al récursp
cepteáqtóada •.■sf.Tlfej pxóm  Ih^uriánfeq 
G.í^Ld. d 6'Lpñdres»=>M sallsfeého los 
ihipprtéŜ d̂ fe’lásjióIí’z:̂  ̂ ségUrpS. cU¿; 
bî fó.sV.FÓt;' feí 
do’por vápóóno|'ueg9!-«Laup.a;t̂  ̂ éh'SU. 
i deíMilagá á Glasgow, toipedeado: 
tin lübmárinP ébénú'g'o.; !:
tehdrjé Slémpre.gh ,̂,'^^^^ 
aplicaciones dado fe' spJvéncía y 
crédjto  ̂de qué gPzá'Su GPmpñíayy 
épn i ân .^rató' mbtivo soy de üstéd-.'Su 
más áífóiriy:alilm. q.
■Cohilcx 
- - /  '■ •'
Sr. 'D.' Adoifo Ei Gross; • ; ’
' Málaga.
Muyséñpr huesftói.PPr hotíciás qüe 
nos:- írañ^miten .nuestros . cljentes.. 
Glasgow, . nos iníorinamQs'con; agrado 
de la prontitúd; del pago •efectuado por 
?,if ffepresentáda .̂Ttife Excéás Ihsúranee
Ld. de Londres», á las. pĵ Uitás dé 
ilos-seguroa que ihuLlmos desoóhr̂ ^̂ ^
' Vapor noruego «'Laupar* en sii; Viaje'de 
Maláĝ a a' Glas'goyfj-tiüe ha'%idP^4órpe- 
deadp; por hn áúbihárind'ájénl^h. . '
Nuevamente , fe hacemÓs;;‘epíisfef 
nuestra coñfianza-a la '.citada entidad, 
én la qüe séguiremps •apHeándp nues- 
! tros émbarquéis!, y .cj^p 
...de ustad aftmó-.ss. q.'e. s; Óe




seníe, a todos los labradores delitérmihal 
municipal para yqWCGheüf.fáíf -ese día 
al local de la Liga de ' Otíhtfibüyéntés, 
sítá én la plaza' déla Constitución, con 
el de4dtimar ,,§1 .gsjthíó de fes 
tablillas; ágríc6fe0. t  :
Se rüeg¥ - v é n ^  ■ provistos dé íes 
contratos de arrendamientos y sus cé-. 
dulas personales,los colonos; escrituraj 
talón dé cóhtriñncióií' y ■ ¿iíddlfas, lp$ 
prPpiéfarlós. ' ' '
. .El .Secretario, Muuue/ Qóme? Al'ba.-̂  
El Presidénté, Manuel Sánchek íebrón.
Dé la provincia
;;p,n Gónipeta han sido detenidos los 
gitáíío's CándidÓ Ronián Hérediay Frán^ 
ciseq Hóréó.feVRóíríúH, 'ahípTés del hurto 
dé dós¡éhiYOS dé, íá propiedad dél veci­
no ’VÍGenfe^Cefezó f e  (á); '*'(2ana- 
rio.A, liabifehfe énfeíjúchífe' 
teUapia^ ,̂ délqquelÁórinfefiLj;! i - '7 
■' Líjsdéfenifesjhah sidp pqéátó.ááf .di§ 
l^siélóñ'del juzgado.
NQTAS M  W O R T
CA N D A D O„ El.,
a im f c c é a i  a l  p os*  m a y o i *  y  m e ftit !
j a L i o  G o y x
eO B ttít GARCIA s o  AL 2S
Baierí» da oooiaa, Herraj0 3, He'raoiiantas, Fraguas, Tornillerta, Olavazóa, AlamBreS, y i t s q  
q-ulnaria, Oemeütoa, Oliapaa da hierro, Zinc estañadas, latiéTa ¿obte, y alpaca. Tubsíía de 
plomo y estaño Bañaras y artículos de saneamiento. “ ' v
pai-»» c a l e f a s s i é w  - :•'* ^
SaVitn'iadraa, RUuAjfes, S t̂nraa tnlniiar'és y para gas y redondas para oarbóu, fíhoi 
Mareos para Ohlmpi ŝa, Br^^gros y Giieutadores para pie3, oon carbón y o n  agua. *
)lñ- m E r ñ L U M Ú g ú ñ  f  g»
Pa®'®®
§e pbnstrnyen armaduras, depósitos, pxientea y toda clase da ^'abajos metálioosJ'^Be- 
precios bajos; poleas, engranr,jos, vnlantas y muchas otras pibaas hierro fundido. ' .
-‘TLIÁ'.-lL  L  A V IIr rftSQQAL
A l m a s é f t  a il  i t t i a y o i *  y  i s i ^ n o v  f e s ^ s - e t e s »
■■ 1 3 .  ''j é a m c i a  i'-'
.Ba'véí'ía Je cocina, libvífettílénljafh' 'acarpa, «liapas. de «ainc y l^tón, -alambres, estaños, hojalata,
tomillóilíi', clavazón', cet¿erit<i6, éto 'j ete.t'








G a m l í o  y  C o m p a ñ í a  í
Abonos y .priínp’'̂ s materias.—.Superfosfato de cal 18i20 para la próxima 
t ga,r'añtla''dé ri(iüfeBa.t’; ñ f í
. P^pa.JnjfqrnaeSf.:^^^ 'sé Iá Bifeoqlóni i;
Ppf.fí^,.se celebraron'fel Drímihgo. pasíádd, 
los'pártiddé dé'canipeotiato,, ‘sustJendidos ‘el 
Domingo anterior por, la .lluvia.
A las'diez jugaron e l fííspania F. C., y 
ala¿ueno F. C. (segundo lean). Apesar de 
dcpunaj todo el partido el Híspanla, fué ven­
cido; por dos tantos a uno..
- Componían l.os equipos;. HIspania;. MetUn ĵ 
Roque, Aranda, López (F.’),‘ León (M.), Reb 
na,.TQt’í>j Sánches, López (E.), Aranda (M.), 
y Pérnándsz (M.):—Malagueño: Felipe, Ló­
pez, Santos, Robles (R.), Navarra, García, 
Robles, Hidalgo, Monasterio, Hércules,
.pos dos goal déi Malagüeño,.loliizo Monas­
terio dé, un chut y un penalty siicesívaménfé. 
El del'Hiápánla: León de un penalty.
Arbitró;el partido, Quintana, del Mala.?«e- 
fio.F.,C, .
Á las tres menos cuarto, empezó el segun­
do partido, entre el'Victófa F.C. y Balómp l̂e- 
Glmftástlca. Dé este partido, no es posible 
hacer reseña, pués desde sus comienzos, el 
Victoria empleó un juego defensivo estupen­
do parááontrarrrestar é} fuerte ataque balom- 
pédiepi debido a esta causa, los B. Gimnás­
ticos no pudieron merecer tanto ninguno du- 
raple la primera parte, pues un penalty . que 
tifáron hációndó goMvlo ,hjzp "repetir el se- 
-ñor Leniméljéchañde de ségutida eí balón fue­
ra León ;(G.),' 4
. .Ejj % segunda parte la dominación fu-é rnás 
co.mNéía'todavía, péró debido á,estar, Ids 
ót\pe Victorianos en la jportéría y a  los éotííí- 
nuos.«órsáÍls» de Albá M. ios balompédlcos 
. np-püdierph máré'aftaptó hiñgunh éri un búe'n 
rátq, hasfe que por 'fin.Alba M.; ért Una de
k pfa^pñés qne,pq,'éstabá éij’ «orsaili?, lo- 
ópp.tfe'tar el ptijaér; gom á favót dp |u  ■
|icá' *y miiiérá de' MÍÉi|;a', 
'á© Añddlwl^,*^ára 
? rámál ápo'stad^o qtíié fen-
: luipe lerrpctó'íH Goíu
p, 9I cotí la fábriéa d«
i ’, ayer; del
‘ ' fe,í^,P^ááá dhíoa F . G. Siibttr-
, él .áj^.hiéhie tófegramál
lá vía ihteré©ptad.a en ’é l^ ^ -  
be^ro 0‘ííÓO'Sé Ta líuG'á 'de OQmj''^L
T
r..
Lliríá nhev'a e! kt á las lé-9' 
^Soi salé 7^5, 'pí5neáisíé-á2 '̂ '
"■ ■ ■ ■ ■ .-;j xxííi''..
doii
sean.abonailos sus derechos devá’n'g 
dos én úq éxpedfeíiíe.de apremio, . ;
A petición dél ■séñór Ortega Munóz, 
queda sobre la mesa , un escrito dél sq- 
. ñor presidente, del Círculo Malagueño, 
'para quéTíóntinué en la Plaza de tortís 
el palco especial que viene’ disfrutando 
en dicho edificio la expresada Socie­
dad. , ; ■ ; .
Sobre Un oficio dél señor Administra.
dor dél Hospital provincial; dando 
cuenta de haberse atorado los fregade­
ros de distintas clínicas, se acordó áq 
tOfizar al .preáitjente para que sé reali­
cen las obrasriecesariás. . ■■ 
*'Sañci6nase un oficio del señoralcal- 
dé.de está cápi'taí, interesando que el 
'Dómm^O 18.dél corriente «sistan áf sa- 
ÍÓñJMpiíülár seis niños meríóres (Je 
diez áfiOsvde los ácbgidos en ia Gása de 
, Mis.ericojdia, para qiie verifiquen láex- 
‘̂ftacción (fe bolas en el sorteo de los 
mozoá alrstátíos para él reémplázo dél 
año actual. ■
La Comisión queda' enterada de qn 
oficio del señor Gobernador eivil, tfas- 
ládándo réál orden por la que se deses­
tima eí recurso de alzada interpuéstp 
contra acuerdo de la Comisión próvin-f 
ciaj, que declar.ó nulas las elecciones 
’muhicipále's verificadas en Benaoján iel 
'día 14 dé Noviembre-último.
A petición del señor Ortega Muñdz, 
queda sdbre la mesa la reclamación de 
don Mainuél Campos Rubio, contra; su 
euotá del repáftimieñto de utilidades 
girado'por el Ayüiftamient(> de Pizarja 
para el año de 1916. '
Moí^eiitos qnfeá, d̂ ĵ  te
I, .qqnsigjíé él segundó gbaí'.^ára;s J équfeb de!
Anlé'í la safe prjnteraifeíímpere^ió. ayer 
Salvador Limas Gil, procesado porfel 
juzgado'de Ooíñi; ;
: Lá .■madrugada- del 8 de ̂ Octubre 
óltimo, én eí cáff qué Salvador López 
jRohiivejro tiene én; la villa; de Coin, disf 
OUtíerpn él prqcesadó Sál'vadOX'-Li y 
Felipe ferm,iehto:.''Li(üjiÍÍÓ.
De las palabras pasaron á los hechos 
y Felipe' Sarmiento diA a i procesado 
dos sobáianas -bofetadas, en castigo a 
Ibs insultos que el otro, fe dirigiera.
Ya en la calle; el procesado, para 
:‘vlndicat la ofensá recibida, dió'varias 
pufiaíadás al Feli pe, cáüsándóle diversas 
heridas eri fe'regióti niaferr izqulérdá 
y pártd posterior, d;e|.'0ccipitál, de cuyas 
lesioñescuro a lo§, veinte di as, dé ásis- 
•tenciAmédiea.
'-  EÍ'fiscal señor Villarejo,, solicitó se 
impusiera a i procesado la pena de .seis 
' meses-y un día de prisión correccional, 
accefeorias f  costad.
E l. (Jefensor, señor Máfiélíi,' apreció 
•en fevor.d’é sü páírqcinátíoJá atrauan- 
te 5.̂  (fe) árfeuíq.'Q.'? 4eLDó'álgp;:pé^  ̂
,debiéndosele.imponér^uñ„ rnésí ̂ 
de arresto mayor. .. í
El juicio quedó pendiente de senten­
cia.' ' ; . .
C ^phertf á^8*áve‘eh iiá o .
AnteJá ■ sééélón séguiida éómpateció 
eí procésafe.' Jüán íSJííÓli^* 
acüsáiáo dél delito dé robo, he;cho ocu­
rrido en la ciudad ¿le Archidona,
El procesado fescálórla tapia del co­
rral de la casa número 3ü de fe calle (le, 
Alijiohalla. de la- citadApoblaelón, habi 
t^da por Fr^cis(ip^ 7Ír^n(lá, .González,• 
de don^e sáisírajofepm  ̂
un carnero vaíoráílo-epínueYe pose^^ 
Este semoviente fué cedido a Eml
Jps'é-Maiil
..... ..............   ̂  1 ibo ;
úh éhortné'chut;,qá^ féffé'r.éé no.‘'dpltáli6
UÓ ep0.f.; ĵérij«0'f,§áil»
partido eí feñor Léítimel aél Mal aglfejtd' muy ■; 
■bien.',-:;:;,;-', , ... ’■ ' ' ' ., -L.' i' i
. DeljVijctpTria .se; dj&tiqguierpn Rjcássp,, én* 
-.primer tírmjnoj,mite,,e^|ávo ¿(bosat y júgói 
por.todes; Aly)3,rez,,,;Jinñán y Píñeiro,' müy' 
; biet]L. Aj!etná§.,compompn este. eqmpó''Rá(li-? 
•; Ha,. Soto; Gujtié'rrez Sánchez,, Sándoyaq Mu-í 
liñop yMConife., ‘■
. ,'Por el Baíompje Jugaron ,T,ertielvqyé .está-» 
vo .colosal; Léón G., Martííi y 'EpSta? éppe-í 
riores. líos demás, estuvieron. |r,abpja4orq8, 
á excepción .deAlba.A, que,estuvo, dé^gra-l 
' ciádOí Pues jugó: en .un puerto; bue; nfeiés elf 
Tsuyo.;Afea M.ít^pátfe íes «pmir3»,.,;no,,ae8-;- 
.•mér^ecióidel conjunto,.,. ÍY  . '
, Loa partidos, de . campeonato, qtje. fendráb 
lugar.el Domingo próximo, prometen.iet: re-* 
ñidísimos,. . i; , - , r, .
'G^ortunaniente.daisá.diíaliesi .. '
. .  .. . . . . .  MÁoR;r. !
'liiiEiB¿Ét̂ iéí*say
' "Santó"de.'Hby. —%n Julíah, ’ ’ ■
Él de-máfiana'/—̂ án Alejo, 
Jnbjlempara hoy.--^Én,Sán. Juan.’ 
. ,E1 de m.^ana. .-rEn feemi . : ; ] • iI
l
e B t a c i é A  ’iV!é'téé«*é'lóAi<^'A'í''
, .Qt^ervacionjés tomidag a las ocho'de la n»-^ 
,'fiáira, . e r a i a - ' í 
' 'AítürS bároHiltrica réá'uddá a ®, ’7á56‘'
■ MaXima-ñerdfa'ántéri'óf'', 14‘8. *' '■ ' ' ? 
Mínima, del, mistno.día, 10‘4.;J ;
Termómetro seco,i 13‘Q> , ;
'Difetciín déi Vl^tór TÍ. E .;. í ’ V '
' Anémómétró.í-^Ks'mVéáMherás.^éfe i
Estado del cielo, casi cubierto. ■ í
íídem-del mat; marejadilla. ;
Evaporación raím, i ‘á. . .  *
Lluvia anmímv:^(i;,,;., , - ■ j
Ifenqúeíá, ÍÍíó|qól’d!o,' 
yá ;á,é lá fencépóión,'
Algaidas, MáchAráyiay^ y’'ok’bs;'!|ip^í 
yíjjuci'óp, dAspuáá fe'cüráplimeñíl^i^ 
.fe jas •fe],|Mó'nés’ dé indívíd-aofe'
Ife,' fecliás ’ Ipc'alifedes, que 'd'oí̂ áa 
'pasar já revísta 'de lDl6,q)ertepeéient^
áíbV cuerpos'de ártilléría ó inrgtftcî os!.
.  ̂ DE;' i.r éifi:;
' ijíj déz instr'u'ótór del distrito 
cita 'á
Constituya ,ei> prísiói^ ,
. ,;.íÁ4 del batallón cazaferje.s
'Tá,.;,esi .líeiilla,, a. José IVilJa
.por láabqr .désprfefe..,
-  .j'.M ..d©.ía CoiBaand§pcia 
¿ésta, -capital,, a i ¡^btlito ' al9jmfe^ |̂bo 
..p.vtqpo ̂ íéschmaüí, por, apofev^e^dfl 
.una/enífearcación., ;-.í
„,.Iíí.deí,distrito fe. ja 
jDobJas Ducán., para;: coustfeufe^%
.'DampiEoP, a uuoagitan()|^Jo- 
jmqcido^ por «feé . portiuguesesf,; juara 
raéponfer a l,os: .cargos que fe r i r , ,  ;
',: .M: do .Sftplucar la ídayoy, a 
ñe¡5 y, ip.a?a que íngcesfee^ la
' F é i^ n a n i^ Q  .fÍ o c ^ l@ K é iL ''
DU IILí'RGA; j
Oooiná y riei;ramíentp.s. "fie 'fodásíclasesi ., í 
Ra.ra feyoréeer áfeá'hlico/.cDri precies ' üíuá 
yeñt^psGs, se yénáen Ij'oteá d'é‘ Büt,éria,' dé ;4'oed 
n^déypesétás 2 '4Í3 a íf,. y75, 4*50, 5‘̂ 50, lD‘25j 
7,' é, 10‘S0 y Í2'7Í5 éñ kdeláhie basta 50. ' 5
Po .haoe un bonife a todo oliónté qué 
compre por vMor dé 25 'pesetas'.
BALSAMO ORIENLAD . T |
. CaRioiclaínfalible: ourapión radical de calícS, 
ojéB de gaUÓB’y dureza de.bspiés.':'
, De yeuta en drogtíérlas y tiendas de;quipállav 
‘ El rey de Ids- oailícudás -VBálsamó Óri^taliá 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
p í̂guez.
F a s T i n a c l A .  j f  L a b é f e a t c ^ r i o
. y (Farmuequtioo snoésor de M, ,dé BrólVngó) 
Pnerta del Mitr, 7.-MALAGÁ ... ’
, Medioáméntps; qylmicamejité pm-os.-:Esp  ̂
cjaiidádés riá'cienalés'y ■'extranjeras!''̂  ■' '
 ̂. Se^yieio eepepial do .envíos, a-proyinoiás. , 
■■S^^vroié ' rccétás, sfe
ármifeto'de preóiós.- ‘ - ' ;
' qN EARI^ EEANÓAIfe ' , ' i
m m
jtSQ el# l a  Q # n i p a ñ f á
- . # « 1 ; ; ' é a s ; a l  ^ t e i i é ó
La:0(>nvpa^  ̂ ,áel!,qas pone fe  conoéimiento 
•idq-los, señores propietarios ó inqúi ínos de nasás 
en cuyospiaps'se fecúentreu instaladas ttíbefe® 
p ôpiiédad de dichá Compañía, no se dejen sof- 
OTpnder por la yisita.de personas agenas ala  
Empresa que, con el .pretexto de decir, que son 
Qperatío|i idp la misma, se.; presentan a désnion 
tai’ y'retirár tubos y mMfeal de insta%cipn 0̂ d< 
;gas,¿LpS:que; asDo, bagan,, fe Iĝ ; exigi|T'
! antes,la oo.rr ̂  ” '
púñíá pava
i oom  ̂opgrftrjps
La C()mftudanei;qí,,d6' Jpgenifefe fe 
Algecira» saca a pública subasta ía bou-
panoman4á|.piá- .íVa-
líá  sido n’biribradó inspábtbi*'' 
'^li&ñé'^^áMdád BéfeüáríaSy cb 
al puerto, de/Málaga, ’oljsppsitor de nu©’| 
vo ingreso én e l , cuerpo don Marcos 
Qufeteri) Gojbos., .  ̂ ’ |
.En el negQciadq cei'respondienfe d  ̂
qsié Gqbierfe. biVil sé; récibierfe áye^ 
Ipfepfetés de ácqidénteSiderTrabájó sui
fiifes pfe,los4,obi;eroS'fegfefe^  ̂ ■ ■
Antonio ííuíz Übeda, josó.ílftmírieZ 
D'útiérrsZ, Bafael Aguilar Gallaido", Jof 
sé Jiménez' -Molina, José FeraándezClat 
ileto y  Juáú Gimeno DíaZ. . - - -
E l 'jíre^dentó dé; la Diputáclón' Fro- 
viÁclái- Í)á reoibidó- del' Señ'or̂  .^LÍmilíá  ̂
o í sig-uie'nté telegrámiál .; ,V •/ ’ V \
■ «Apresúreme eomuniearle con.gran 
satisfaeción que he obtenido’en fe D i| 
réeoró'h General de Obras PúbKeás,'í»n|^ 
.cu.enta mil pesetas, enviarán e,sa Jáfa¿- 
túraj fera las; qb/áá dé loé trozos feime|- 
ré. ŷ 'séghnd'o Óáírfefefe Bailón' á Máfe*- 
gfe,Bilúdola áfebíafeafeéuié."».' í;>.
En eí v.apor ;c,orreo de iMoiUfej ííe^ür 
ron ayer los señores pasajeros siguieni 
feS:̂  ' ';r, . . I
. ' ppM; feófefeiDlMlñ,
f e ú , Ángpi jHqrnánfe^, j fen'
Moreno,, doji Miguel Meliveo; Aon . 
García, don Luis Gallardo,, r dtm .Lu^  
Martes; don. José Benibez, ;fen Raníóh 
Lópéfe dori'Andrés López y  don Juan 
p é ñ a r i d e s . /' ^
/ B fe  Pfeúanfe Hétedfe y  B.fe.'rón ,s(j- 
Hciiafefefelfefee ó']|'el concqíscí;/para 
provisión dp la plaza de. yénfeoafer fe  
contadores de ía.lujs elictricái fe.SevilJa 
/y  de los de gas y  agua , dfe :Ífelfedoli|l.
La Dirección genérdí dé Obras-péi-
, .B fe sTifet fepl'arafei'' ife'urst^^ 
prii^ór'gmfe; dé apfefeíq,Tos d̂fe¡d(íteS 
_ fe ^®úambcárfei. 'L'‘o ' í
Gi- ; ■ ■• ..i. TV.JtyUj
’ i l l e g á l o  d e  S 0  fij
^Té'méivdó liéticí’a;dé''’qu^ 
léfekibléciijáíontíóS’áin 
f  éMefen ' Agua *feie ílénian’
' en' cáútídáfe's 'dé ‘ upo y -dó» 
ójéí\d'óffe6 es* «Licor del feoWj 
'iiitú^iehdó eáté Ifeeho 'tmá defi^ 
casó‘ fetirrido en' Bflbao, 
el tYibánal Suptemo, á fin dé poáer 
pefeógúiVa' '̂^íiiéú, tal'hagá, se hacé sa- 
Dér al pfeíi'co feiéfe' Gasa Orivé^ti’e* 
;átii SO'fesetas' á quién j'ástífiifáe fee 
ú  éfetl^l'ééiíhiéhto. dé citó da-
dáü Yó' dóíneté" é^tá defrá-xídación.
... pura ei efe'bpíá'gó e intestinos « a -  
¿i^ylat^macal de 34XzUtj.CÁ^0S.
/i Dnjad.dp.admfeifezur Aeqí^  ̂ de Iit 
gadO: de.bftcafeoj qpe Iqs f(Sfermo3 y lo* 
oniñog absorben fe^rqpre eoá repifehar 
cía y qun jes, fetiga porque no lo mgí«‘ 
rep.; .Ég.fmplafefeo, jpor el TINO Gl 
BARDj ,fDft®;.;Se 0P0P.i®üíra/en tqfes laJ 
'b.uefes ijisfedabíeM palfeai'i
iná ;̂>aoti'vo.,faoilife . f e  mrmaoióp, los
O  T V vTl. ' t; r I ’ X V*. .ACMlLyyi*'
vstlecepqias, en fe anemia, en fê  Tulfe 
Ouiosis, pn ,íô , reunaaji^mqs. .felíixr 
. iParfe.,,
’î iiij» . ........................
(SE H ¥iC ^90 E S F E ü m L )
-máM 15-1917 '
Ó@ v e r a s n o
New-York.—Los condes de Bcrns- 
torf y su séquito salieron ayer a las dos 
de la tarde,, a bordo díl .-íí'edefiCQ
viiL.- 1
A un individuo iqué se abeíanz^^at 
aütomóvil que conducía a los embája- 
dores, lo detuvo Tá policía ranrediata- 
mente, creyéndose que se trata de un 
perturbado.
P ñ o w m o i ñ s
-  í Madrid 15-1917.
A l f o n s o
San Sebastián.—El rey recibió nue- 
varnente ja visita de Moore.
p.espuis paseó a pie por la Concha y 
alnró^ó Cristina con el
doc^, Quiñones,'Aybar y Careága. ‘
ijilidi^ameñíe ,refresdt-á;ma|lana 9 
Mainel.
I -
.V ' - . Madrid 15-l,9n.y ,
.L & K U P í m .
Tie aquí lós números premiados en -el 

























•íRomanones fué visitado en'qüj^iñi- 
cilio por los ministros ídoda ■ Oobe nnar 
f e Q ?  I  Justicia.  ̂
L.o| qwjB' d | c e  é ’l  F ' i p e s l t i é m t e  
Al teJbíirfibsj nos .-ni ariitestó Rorna-
Gobierno la persASjteiiyia Ips tempo­
rales y- consíguiéntes inundacTones, que 
paralizan los í.'-abajos agrícolas y agra- 
la crisis obrera c , !%- pérdida- i de 
las Gosechas. ! ,y y j¡ í 
Se reciben numerosos íelegraniáS 
distintas provincias^ todos con lamenita:- 
igíañés y Solicitudes. ‘ ;
Hoy llegó Rodríguez de da 
precedente, de Sevilla, iníormátópj’al 
ílqjide íle la situación dificitísimá qlfe: 
idli se atíavje^d. • ' u- i.. ■
,;La crecida del GuácJaíqiíívÁr ;ót),l]¿f «1: 
cierre del püerto>.
ger la carga si no les otorgan segutida- 
des.
Los icopfisiónados pidieroñ que se 
gestione ía habilitación dél puerto de 
Bristol o Cardiff para recibir Jos pro­
ductos de levante.
También expusierón la necesidad de 
dar satida a 30.000 cajas preparadas en 
el puerto de Cartagena.
, En,el;pa|q de que fraca.saran las rie- 
gbciaciófte'á'i 1ós#oMslOtiád0s mafeha- 
r̂ án,Jt yálenóia para fkíar un barco,.ppr
¿ú éüétiíapropia.^'7 , ■ V ■ 
Tambiónxonfbtbñtíi^ minls*'
tro los vinícolas levantinos. -
B o l s a  d e  SffladlrBil |
Francos . . . . .
Libras . . . . . .
Interior. . . . . ..
Amorüzable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
‘ » OrdipaTÍas . 





















, nifga 4̂ 1 Gobierno
aejóp de
las cpfídi'éiódés áé\ MOfÉeJ 
bon w  de íff Cdjá̂  üé í
el proyecto l'oque
s É M Á á ú
•en. Qornlftí^aja ,se.si;órr-â das cuatro- 
pún tb,; pf^Mi^nJld Oá eto.
En el b4í4ó;;akuUoma ^siento Alba. 





V M^chaiesJcehlura obligue al
.Séhldqta trabajar por ho|ps¿ como los 
,p€fq|jfS(:yélí>ÚhtÓj
Se eftíra eti la ojden-deí día.
■ '"'Es ace^d^utia ehinKTi  ̂ de Weyler
viuda del
:general AraftJr:!»: . .....
Se reánüdá el debate sbofe el pro­
yecto qe- .protección a !as.industrias. 
í.Álleidde;.rectifica y .Céiisuca ,lsfi= Arp­
iñas y frases de ironía que empleó el' 
píinistrp' de ' Hácienda Contra ia:í alta 
cáíiíiráT'’' /'j' - ’ 'T' ‘ '
r .Albaiié!Pleri;uíppe,négúdyolo.^ / 
■' ‘̂OíitiniiaviAlileade, quien; pón̂ baT̂  df 
nuevo dicho proyecto...y terríima. afifr 
mapdo ,gpe-, nupea se arrepentirá de 
ello, r. yJ: y   ̂ T ; -
Alba lamenta íáácliíjud-.'dpÁllepd4  ̂
préfertcMendo levanfesá iosísenadores 
én contra suyp, ^
Be^exírapa, jde ''qii'é aySrJ |l |‘hl̂ pstraJá 
:Áll6ndefí|íí^*éf8 ’iifi 
bóy áé <éonvierta enóüii'afksiohad©. . 
Recuerda la iniciativa-#él repetido 
bPd0§ ,de expqrta- 
■0Í6Ú'. -'í *.)■;; Y
''’ Aquélíó—dicefavoreció, adetormlr 
nadas industrias y ahora se trata de 
%enetQiar',atodas,,j\-..;. ,
Rechaza: que. sec4Í¿fA¿Íúqi^l 
to fayorecía a intereses párticularés, y 
lííializá "sü■•-discurso . :átirmandb -que
Rqf^'ji|n|p,éz,dlde q iófdcordárá 
^r, y f|n  brOHfó cbteó íd Teíriba, lo 
,,„.^i^l,párTÍán]|ñ^^ ' •!
|)p|ntii|ó'‘ feiférá  ̂ las deiíunctasí; Ija-v 
|h ^  sp¡6§ Í4 cóbdÚGíá' de Mgüíios' nrkv 
fltafés éb Máriúébbs, y céMíra el ve^.» 
* ûe|,9jmgpne ala circulación dedé^^i 
■riñiqa|los'^  ̂ . .T j T
 ̂ qué é l diario' «11Telegmma i !
deíRlí» publicó uíf íártículo atribuyen-f)*̂  ̂
Q al rey eldesgo de que subsista efe 
lefííla el inilltaf, eontra cuyá^
diatirás -i
E| pregicltiite ié interrumpe, asegu? _ 
ranob qM%T ?é  ̂1 6  dlfa '%ttdaí «ino ebi 
p o b i e r n f e ; / y y :  -v 
í Pidal U'Btefrpfnpe a Yill^pu^yq, repli 
bando :é§te^ue ja ,
|)ara defgpí^í a lasin^&fciqiíM ¡í
dé loa irúpbs én las 
fodáfctáll.- proxlfniaaüéi &d CóhgféSo. oríginió.al’- 
gunos incidentes con lá policía.;
I Enll’ l^ióÚ del ̂ ngresó ; aptob0.se» 
á  ri défiáté, -él' prOyeeíO craáfi do triíüUna-f 
its ordinarios en Ceuta y:Malilla. ..
'Aseguró que el rey se encuentra siempre procedió fégtaftiefrte: 
líMhiamoW*- aw 6 ..k ..ó« /« * ‘ív:.íí2^ í --sst'SaefefisflitíanibastSfaaorea^mirablemente en 3an Sebastián,, ipjsco 
ignora la fecha en que regresatá.aaíM'á-1 
•dnd. ■ .-'•..•‘ir-.h.r I
Desde luego se.hallará ep Ja Corte ! 
dentro de la semana actual. ' J
,. Se ha desTsíidp dél Conselo que ore-: 
ilMélJeyqbtíos Ip ' '
Coiitestando a prqgdVtaS:’ de jos' pl-l 
riodístSs, negáJcner;ehíúfQpósjá©..dei quej
se cierren-jas- .Cortés dlSábadofe por.lo
riiéncís cbltíñ liatón ábi'ért^.élv ‘r^íb'deí 
mes, ^endp de lameittardúe éíp/^één-j 
te año no sea bisiesto. :
Creé'queia diái^sión'dé lbs -próyec-l, 
tos dé protección a JasJ| d̂,ü t̂ríás;n'ué4 
vas y autdrizáejoné&jíál^orvélá 
sesiones. ;
Terminó diciendo que el Gobierno 
es contrario a toda prepipitación.,
E n  G ,c iA e i* n a n i4 n
En nuestra visita al señor.Riúz jimé- 
,qez, nos habló éí mitiistro de las- nove’- 
dades qué había, áb'uildártdo én ádájoi 
gas manifestaciones que. el Presidente
■ del Consejo Tespecto a los temporaleq.
También hizo idénticas afirmaciones 
en cuanto at cíerré de lás Cortes.
Mqé,stra.se complacidísimo el; señar 
Ruiz Jiménez,,.declaran  ̂ qué siempre
■ íué cOntrafio al interregno parlamenta^
rip, apárte de que el Gobierno'necesita 
tener apróbpdas las autqrizáciones^pard 
poder afrontar' todas las contingéhpia^ 
deíporvenir. > : - >
; Respecto al pañ, jiizga imprescindi­
ble incáútársé de lóstrigpá, '
A c i a r a o i ó n
El .subsécrjtario de Gpbqínpqió^ 
^ â plâ Ó ;los rqniores relativok "á‘í6rpq- 
de Alicante, ma- 
■J;)fíiffeStaAdo que sólo se tenia noticia' die 
....'b'jlíé^ada'dé tos náufragós ’rdso.s ,|i;rci- 
cedeníeV deí véléró «Mary»  ̂ QÜ.Íén* s 
q.tte, actom.ás de su- buq«e  ̂ vi|- 
rĝ  bWd.T P-tro.s dos.
*'■ ' ;;;
...., En el saló'n-jfulro dé̂ ĵ  Caballerizas'
' reM'ê r jíRaitíó la reina p'u.isp
- ; nalménto,' novecientas .prendas Iprocf 
' déntes de la suscripción abiertar pjbr 
«El Imparciál.» ' ■ - '• '
' VVyudarOn a látafea, . doñtájC ^  
doña Isabel y otras var.i|s dánías. !
L os n a rü is je r o s  )
lá  coipiVióo; dé rtáraniéfbs Cbnfé^eji- 
-•--ctó G©n GifliienOr exponiéndóle las diti- 
cnHades qué ^iece la expot^acíón he 
•naranja a Helíenda desde Alicante |  y 
Murcia. *
Los vapores se niegan a venir a reco-
-̂ ‘«í^íiGan- m o  ar d res
■-fexptoáb .M
intenupeión que hÍ2oJ^!^uy-aítrtoa'q.ue| 
ja l^y-notendfá eficaciav' i  ̂ ¿
;*j.Ĵ gb'híe lók avgú'méfltps'que éxpusie-| 
raBedó e%fa;ypr'déí'^róyj^b,' J ;l í 
• -v Laraenta.dúii, 14 íl^niisldri dfeiar4\j| ĵér| 
^In contefetar: a Su: discurso. /  ̂
Izquierdo dice que lai'cbnitsión atl-| 
igvq'ü^qít^ estaba.identiíipad^ con el^pii-|
•-Alude'a las indiusMas ,j|é "€atddna,| 
.qpe han de.resultar favorecidas por e | 
J r P ^ i t t d . ^  
Lnierf U;fnpe JuhQy,vCénsúFarid0.: A 
quitrJíjfj que en lugar de ’exanjlnar 
bróyecto intef'pela a los diputados batí 
tílárlés. ■■' ' í
vRcptitica. Rpdügáñísz., - y aíifipa qné 
eí proyecto es'hechura de los regional 
l’istás’. ' * ■ ■ ' I
Lé'xohtéstá, Atoá, aségurando quí 
todo, injerto contribuye ál rri'éjor dés# 
arr-tíllo;deLárboK T ^
'Dice que desde que Canalejas Ilev 
a Rodrlgáñez aj minísterió de Háclen: 
da, paraJmpláhtár ia supresión dé lo' 
consumos, éste último se ha colocad 
a la piíérta del miiiistério, .pará desfal- 
¿ec Gpalqp,ier,bntijtértp coní^ 
presión, ybn^su.dpéidi.dp ¿nipéflo,'áfr'' 
mete contra todos despíádádaméhíei 
Promete que se-discutnán con amplié 
tód todos ros proyéetbs Rfeséntéde^ 
por el ppblerúo, j,
- .Rectifícá.Rqdríg4ñez. é inferviene 
marqués de Viilaviciosa.
Mptínsdeiiéndéúnáéhmiéndápidieil- 
d.o que,,se prpteja Ja agricultura. „ \
Alba contesta diciendo que.én.éi.pH 
• yé^ío se ban incluido nuevas- industd^ 
•lágríc^íási. ' TT"- *'
. j;P.^0chás^ Ja  enmlénda,;^^ 
aprobada tiaala Ja fiase tercera.',
Y se levanta la^sesión.
Diversos díputádos formul|| ;
ide escaso Ínter#. ' ’T J ' '
Se entra en ía orden del diaT J '
í Lacám^a ee.reqql
J Reanudndp' #Jácip ,, ppntinn^ já  áis^ 
|cusión de los. fprfppafdié^^c^ndl^
; ; Juftifi# ai Ĵábo q.úe se otorga a Tqs 
.aélüaledré0ncésióiiirf#,,rfi|ibhR^
 ̂Gifiales g^yneueqtran en qÜíébrá  ̂y niega 
? qiíépbfuyieral' ganancias fátíülósítsr 
i J;Íf4ce:ppí4¿ él eriterlo
I trazado ppf Éd Cíérvav 6éfí^ dé unos 
I años nos encdiitfáfehidé'; con trózps 
' fincas, qué nada resolverían.
I Qfféceyél. jníhi^^  ̂ lás
j qdé'fio áíaquéñ a la-eséneia del
i prpyectp, y seí^la lás’ pdh'tratíédadés 
{ qiie ha SnfridP Rusia pPf carecer déife- 
** rrocarril#,; j  ’■ ■ *' .
ÁjiRíí.ciá qijé si el Rroyeeto se aprue­
ba sé'éoiistrfiJ'fáhínuciias líneas. * 
Defiq^e la  djfgrenela del ancho de, 
via,,advif|ieridp qué ésta' Brahi^anéía' 
há impe?lidb-;^áiiorá la • émigpâ cl;ófi 
matorjalín^Yil, .; , '
'Termina el. ;6enpr Qa%et' 'réíté^tí.dp 
que el Gobierno no puede eónslruipí^-,, 
rrpcarji^S y haciendo un llamamiento a 
laconP#qiasY;'-' T '-.j Y".
; (Aplausos déJ4'íáaypdá)rrjjv' ‘ Y
; La J^iérvaTecttfícn, ^aségnfbfld .Qu'é 
rt úrica sé optísb á̂ é̂sa 'éoricordiai.; sieni'! 
pre que fuera compatible con eítmlíeréi
h a c i P n a h D : ! f  .V ^ic
Déclára^ué lé intraquilizá #  po^ft- 
capiíalés' toxtranfe-i 
rosYjv ,, ‘
’ Observa que. aÍFQfi4tljdibSjé''él’ prb̂ é̂-: 
to, necesitará el Estado .lisjrlbHJriam# 
¡ĵ q. l,8.QQip|.)Jon£8 entre.los concesioná-
: > ©  Praítof.
bra. Y  h  *
f A^ftiéfianse^ deftnitivaménte, varios
TíO yéídlü'y" ,;" - n " ‘ í  
 ̂;¥'né.,levan,4-:la . J ' '
En loa átíééédói^ toell
r^grnpp^de fren as,
idos por; Madrid í$pnfqr€pcjárqti, (¿p%' 
isset, Alvaradb y Ruiz jíméiiez, qu1#,
■ )doS
í r é t i^ r a
../VI ternilniir la sf^^ '^del Congreso,
ha-r
fiiafi ÍÍífíijkdQ';‘to éá'mb’iaí' impresiones^
f epo aigfiribs áfirriiábáh'qüé hhbían llp- a(|pa un acpefdo. v
■. :/í -
; La aétividad;#n el íreĵ te pc.cídentál 
■sigue lirnitaciri á una- parte del sector 
fdmriofíédet Ancre îdonde.tos .trepas 
británicas multiplican pequeñas opera­
ciones loéal!38jj-̂ t#̂ pr̂ ,qa|i ^píp favo- 
r̂ablq y ̂ tae^dosíri cesáfáindYersario, 
vque débéItotístanterriéiite cedér'deffeho 
jy  nq ep n si^ é 'resee ien ap .
Gough__
metros ha^% ¿l .camim de* Reácourt 
• RotoifeUA-y. JaELtén̂  ̂ merrianas al
s ü f t l W r ^ é o n




trarse más de seis mil CbrSsS.W j'fií' 
pación
B e S p u ^ ^ ,^ S i^ S B t r e y l^  Igs c lipdQ .
y síji^variaí su^própé^ ‘dé"#:J
pjícgqjóq, jfte  Jipe lía', á | ’ahdbriadp vó:-. 
; iuntarí4menté:§d8>nri^  ̂ SéVfej
í; cpmo.algánpéd^ antes hdfiíá atíarldb  ̂
nád'o, vórüritáfiaménte^,.e^' puebla'de 
Qrancpurto,.^ ĵ. V¡;T..'.JT T j  
r.Bri teaUítod, ine:
tódiéas 4p.4 é|r réSultadb.V .de; i ácefbii 
de.st4ÜGtór4.'deja axtiM.éVÍ̂  
fu^b ‘fiáce é g n s l á r é R í r i ú t i i c á -  
dpatejn&iPicj^d.p^^ bpfíimúd'cdH; 
in^aídad^épíí^ Y J ' '
Ei| ' ;e¿ és.éncM-
m.entéjHna guéffa.dCríi 
désgr#jadatR4qié, l í^  • toítciip
üempppeuTPira.pVei á̂e^pp  ̂perq 
eyíderî eja s q . ' h a j r r i p i i ^ $ t ^ ' . \ ' • • 
1ufiicamérija.^'p ,-de toótlér
lanzadas por cánone^,.'ra'aa^velm hu-
itodr^ Triuñfárjbs‘'Mĝ
^ rési
%serto,4e jfc^tiñc|ctones, ,dénanipana, 
pep^#jbnad^.
jlre^le^d|^dy'hk^ m es#
Para íley^^ajqiitfeí-t^ - lí til; :#tbs:ca,-
,l,fijjo«Ias,j|u )|9?  , ia r e &  ^
En Tas regiones de QühñéViej#.y ,dé 
Reims, los franceses han efectuado, fiori 
áxilprJíOf, d!5í,4#trpccién cqmra-das 
tofgáriiZ(ácÍQn#aÍ'"*̂ ^̂ '̂ ^
En el sector dé un
déstác.aíObtitb áleriiln ná, ^dfi dispersa­
do, sufriendo pkJidpnlevádásJ'' >' ’ 
f Enjyutoon dé.cfi^^ y Four de 
París,,ialucha de brfílleriá'ê  bastonte 
activa. '"'•
: Alimente;el'frenipiQ Ja activi-dád - 
sidje'teartillería.J,
; Loaji^iapós ̂ n  reijiayádo 'áíganós ■ 
ráij# austrjncés euTeí,Vallé, de Ái;sa y en 
^garsp.;.-. -..jy'bj
j Qoire el rum^.de qué ; iris átistro- 
Uúngarps prepárán̂  en el;
frente itellanp.T.. J '
? Ed.aT frehíe rp^áno, jo^ áUtomóviles' 
blindados ingleses .sé, hafeacercádo .dos 
Veoesn;]  ̂ . ériérfiiúksf situá-
aas en to %sempb?áhü'^ 
botofiáídé̂ iídoM̂ ' don sü 'fiftillería.
; .Eli ñjá̂ édpfiía Jiá mcjórádó el tiempo
y íjsbp'éfkcibnéá 4oh m#
.En£VBMma y:éh' éí; Vardar, ' lucha
dé^raii^á.; ■ ' r  ̂y '
] Entré él Cz.érriá y el bájó; pféspa, ?io- 
torit#'bom,báfdébá;̂  ̂ ^
, LósJfajiinbs .Hhri VaHos
kóljpeS’dé’ManO'é̂  pbr los ale-
m'áriéstjóS jíigj#éé fian cogida prisió- 
tieroS eñ; Pálmir'y eri la reglón • dé Doi- 
rán.
f ri .R,LtoÍan.igüéii las escaramuzas.' 
J¿unastqiftdáñ1ás téutoñas crüza- 
rori’ei* DniésterjHéiádó,̂  dedálit^.
zia.. .......
i Atacadas, se replegaron a su primiti­
va posteión.
: En lósB'alkárifeS y en la Moldavia no 
peurre novedad alguna.
Aiéj^iáilla >'éink él'Hamba*e
I A París acaba de llegár don Aritpnio 
iPatricio, súbdito portuguésj, que bbs- 
teníaba la representación consular de 
SU:país, en Brema, cuando, estalló la 
guerra.
; Bi señor Patricio fué retenido en Ale- 
ímania, contra todo lo preceptuado pior 
el Derecho Internacional. .Círico años 
JIfvaba .en Alemánia el ex-cónsul de 
Brema,: siendo Uh hombre dé talento,-: 
que conoce admirableméníe el im'per|̂ 7 
Jgeymano. ■ _
I En Agosto de 1914 ya estefia en Ále-c 
j manto, detoonde no ha salido liasíá fi- 
|iíê .de,EnecQ de 1,917. * j  . . .
f Recuerdo—añade—que al comienzo 
íde la, guérra era, tan grande j.el é'iitu- 
I éiasmo dél pueblo alemán,e.omo aíipra 
í es,t,srriblq.su abatimiento. , 
l Recuerda también qué. en ios, días, 
i primeros d;&to;gt̂ '̂̂  techa, Brema ápá- 
' recia llena dé caí telón es, qué así de- 
qafe «‘pomerctorites alemanes, el JcaiséF 
 ̂(W ófM:rória t̂iefTatortápH lúfriréis''
(mucho y-;, yuê trps beneficios serán 
enórñies».' \
Los indiMnár#’,Y lléMdfis por esa 
pu blicidad, hafitobmi-, cómo Ja cosa más 
riatiinaV de- esiábkcer sucursáfes ' de su 
negocio, en las ciudades; que iban a 
co'fiqúi8ter̂ -íos-soldados alemanes:, en 
Parí.s, en Nancy, en Riga... : -: T.;
La <-desilusión,-'-pof taritój ba sido 
enorme, Pero e§ quevademás, el pueblo 
alemán sufre prlvaoionesi se v̂ e asedia­
do por el fantá̂ pifsd<ê ]&ambre y, claro 
qfj.̂ n esas .cpndicjíonê  aumente su de- 
éé.gcí.ón,;su deákperai^̂  ̂ '
-0';í:'Ü̂ Í
Comunican de Londres; qiie .el Direc­
tor déiservicto na?ional,iiMí'.: Neville 
Qhamberlain, itova,'yâ  recibidas cerca 
(Je.,jL0pB00 inatanqias, .pjdiendo empleo 
éfedíchb smiéio,' J , .
átiséríben 'jas; ■s.oJicitudéS 'personás 
pertéheeiérite'S'áTOdás l# de, lá 
§o?todad, ’ í ‘ '
1
Entre los trabajadores volunla'tiosS^'*’̂  
Ven ios nombres de numerosos par:cai' 
dél reino, caballeros, saoerdot.es cat'̂ H- - 
eos, abogados, médicos, comerdantes 
'•y obreros.;,-
8=39 vida ^
, A causa delinjusto bloqueo alemán,? 
la vida en Bruselas va .siendo cada día' 
njás cára y aumentan Jas dificultades 
para procurarse víver#. - -’i
CoswMísi íí adiaj':'
; Entré Oise y Aisne, meaianta un golj  ̂
pe de manodíegamos a jas segundaj 
líneas áleniarias, destruyendo algunbs' 
refugios y causando al enemigo bastan- 
tes perdidas.
5 En Chmapagne sostiene la artilleiiá 
lliehá vióleuta. . * , .
Hemos hecho prisioneros en ía. reV 
¿iones- de Vailly y-Soissong. . :
En un combate aéreo derribamos üte,. 
avión alemán,* qué cayó ardiendo.- . V 
Nuestras escuadrillas bombardeafoñ 
ios hangares de Colmar, Varennes, M'a- ' 
tigny, estación dé Athles y vivaques de 
Curchy. .
; Esií53a|asl«s!jí,
■ Ha llegado el embaj.ador Mr. Gerard,
acompañado de su esposa y de todo el. ¡ 
pérsdnal déla embajada. ■ ’ '
' O e  •'■'
: . SusíjeEísiésii^*
Se ha suspendido el servicio postal .
de submarinos comerciales. ■'. . . V
W á s iiiE i^ tc íii- '
; ‘ Tóí’5íe*?.eamíen#i-i
. El có.nsui arnérlcanq en R.oma anun-r 
cia que qn él mar Mediterráneo y previo - 
aviso, fué torpedeado el vapor ameri­
cano «Liman Marie Low. , '
Como tenía todas las señales ameri- . 
canas, figúrase intencionado, el torpe-"* 
deamiqnto.
. Ei Ilévaba pabellón. ■
■-Bé  E m u .p  .
lu’Chú' ‘adquiere activi-
rJtoíT. ;̂ ■vV̂ '̂ Y'
í . Una-b?¿#te ^riémiga fué .alcánzadá' 
por nupfrpjfÜégo. .
, -Dijvéte# tíesíacarrieri.to de 'exploraY 
dorpslréalízárori aforfunádos "'atos. .: 
i :^íél frente de Giulie.han sido bom-'
; barbeados riué í̂ros  ̂pequeños puestos. 
|dé Qorjtzia y, Cárso,.
?Ha'sidte,récha#da una toutaJiva de
■ qqetoato í'̂ 'giófi de Svber.
. Tlqpos logrado dispersar diversos 
¡ eleritenípá de irifantería. aústriaca, re'uni- 
;dos enTas álturás de \tertoiba.
Algunos reconocimientos,del advertí 
sado'ftiefoín ■fe'cházados por. él fuego de 
muestras escuadrillas,Y
B é  B © i* íís s / ■
s '.Y,Y; , . ©SoiiSsS
S¿: úan.;desaiTolíadq num-irosos corn?. 
bates.;:,eiifie, dgstacaiiientos contrarios,,
#  AjteénUeres y Arras..,
El enemigo sufrió bajas.. ,
..yLosprisioneros heGhqs nos facUite- 
ron yajiosas deqlQracjGnes',.;CÓnipIetad̂ & 
más tarde pqr̂  habilidosos avances dq 
nuestros.exploradores, ^
Aqnienta en Serre.y Somme:Ja inten­
sidad de layártillería.
Nuestro füégb' certero impfdió el pro- 
|résó de los eHemígos, lográndolo úni- 
eámépte tolgurias avanzadas, por lo que 
lás tropas .se replegaron hacia nuestras 
pqsiclb-nes .principales, según la orden 
que habíari feCíbido. '
■ En tos Vósgós, la cKáfánidad-dé* te' 
atmósfera permitió mayor actividad
msiummmm ’máimUitái
Bi> '̂̂ ñ̂Olííí
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Xte., pjipidpi. .̂ la.sesióna to  ̂ tfés|y 
dé' Viííiifév
La'&iará
¡ k te  totfto aáíefí# Gj
sset.  ̂ -Y "Cy [
, Jausane expone el grave prolbleila 
fitie se ávéehia'páfü ■ la- primaverá, i»r 
la falta de azufre, para siilfátaz Jas- 'fi- 
hrltñas;, -.' ■. ■■ • Y, ' ,/ |
En|sii virtud, p id e ^ a s e  tomerite tía 
prolldccíón. de, los 'Crjá,dterós'"éspañol|s, 
y qué se ’faclíijéa tosjmipórtacion#, ¿ 
También dériiaqda ^ e  # ,  js^rodife- 
ca el proyecto qué quedó pendiente |n  
el Senado el año de 1915, -
:5i. Oíí;i So V j S f : . ' ;■ • .-j - : -'i
*
'i UiKi'vi^<í3íií!itra,- etrdoqtfóse- «l ^iajero- iÁte tm 
anciano de ojos 4zuks) mwz: tf^íÉ^as
manes, qne hundido en un sillén, consultaba un 
abultado manuscrito que tenía en su mano izquierda^ 
y tenia ocupada la derecha con una espumadera de 
plata. .
Aquella actitud, aquella extraña ocupacién y 
aquel rostro arrugado, en tuya superficie solamento 
los ojos y la boca parecían tener vida, parecerían muy 
extraños al lector, pero eran muy.famiüares para el 
viajero, porque ni siquiera dirigié a su akedodox. una 
mirada, a pesar del raro aspféWde á^ liá^  fa^^ del 
carruaje.
íre s  paredes dél coche, í:ubier'tas de estantes 
libros, rodeabári el sillón, sitio constante y sin rivál 
á ^ a |u d  extraño individuo/ Sobra los estantSss había 
sínníiniiero de redomas'y yacijas colocado" éá' óstu.-* 
ches de maáéra epÉno áé ác'ostutábfa;' 'a hactr en ■ lós 
b^eps con la-y^jtí|a.^ El anciénfe ¿üdtá diísde 
' asi^jj^ al#nzafT|^ p^itéS^Bátíénióle girar y 
por'medio.le UferésóYtei ' ' y ;
, móptiii dé vacijas yjaíanabiquesj'a hortíillo, con su 
fuilíe de ífagua y su cliímeneV, y "éstíí hormJlo sé Ma- 
. jíab | en aqüM rnomefetfeÓ im crisol ;can--
' denté ch et’ qiié áé véiá dgítatsé 'üáá íu ititera qbé ̂  
¡aba escapar por el tubo de que hemos hablado ante- 
 ̂ riortnento, a^uel humo mistéfiósdr, pbjétP ¿©bátante 
J^de.admiracfón y (fe curiP'sjdád para toloá. ' 
jjV^iánsé^.adetóas éhtfé^^  ̂ y
!̂ !cartVnes ésparcidtís 'écá y Üta, úMalítetóas' d©
'' Iré, carléii d'es|í*adó á diferentes ^refaTacionés^ im 
vaso grande jiédkd© de águay de hierbas
' recién coĝ ^̂  j^hdiári déFteého.
feéifcase illi un oléi* pehetranteYqdé érr uñ la- j 




/Éh'ét mómenfo é« que eiítró el: viajero, fl anekí 
UQ bacieqdo girar su silla con una agilidad incréilie, 
se acercó aj hornillo f  se puso a espumar su breba­
je cpnWn Guidádo que rayaba éh veíícraciÓn. Después 
se iHsasquétó íásfa las hotéfas tilia gbtra dé terció
i
m
los contrarios sieteaerea, perdiendo 
aparatos.
Hacia la línea férrea de Korrei Luck,. 
ttn destacamento alemán de explorado­
res sorprendió un puesto ruso, aprisio- 
aando a 41 soldados.
Algunos destacamentos nuestros 
aprisionaron a 30 moscovitas y una 
ametralladora.
AI norte del ferrocarril de Zelaezow a 
Tarnopol obtuvo excelente éxito una 
©mpresa que realizamos con gran brío.
Las tropas, mediante un asalto, pene- 
;traron más de cien metros en las iíne as 
ñisas, y capturaron a 6 oficiales y 275 
soldados, permaneciendo los nuestros 
«ineo horas en las trincheras enemigas, 
Los zapadores-minadores destruye­
ron varias galerías de minas, inutilizan- 
ilo las bóvedas cargadas bajo nuestras 
posiciones.
En las orillas de Putna destruimos 
im puesto ruso.
Varias compañías contrarias fueron 
leehazadas en Sereth.
Hemos bombardeado importantes 
posicionds en Galatz.
En Macedonia no se ha operado nin­
gún cambio.
La m is e r ia  en  P o lo n ia
Un Comerciante de Lodz, llegado a 
Amsterdam, ha dado algunas noticias 
de la espantosa miseria que reina en 
Polonia.
En Lodz, la ración de patatas está 
reducida a doce libras para dos sema­
nas.
La población pobre carece en abso­
luto de alimentos, de combustible y de 
ropa.
En Varsovia se registran diariamente 
numerosos casos de inanición 
, Los funcionarios austríacos, asequi­
bles a la corrupción, permiten a los po 
lacos la importación de artículos pro­
hibidos.
Los alemanes se muestran intrata­
bles.
La tentati va hecha por los propagan­
distas germanos de crear un ejército po­
laco que se Jásice contra los rusos, lia 
fracasado completamente.
P a s to r a l
El cardenal Ferrari, arzobispo de Mi­
lán y uno de los miembros más presti­
giosos, de mayor virtud y de más só­
lida cultura del Sacro Colegio, ha pu­
blicado una hermosa carta pastoral, en 
la que se pronuncia vigorosamente con­
tra la paz ofrecida por Alemania, y afir­
mando que él quiere una paz que haga 
honor a su país y que responda tanto 
a la justicia como a las esperanzas legí­
timas y a la libertad de los pueblos.
H uelga
Los obreros de la fábrica Krupp 
amenazan con la huelga, por la escasez 
de los alimentos.
Para conjurar el conflicto se Ies ha 
aumentado la ración.
ü e  P e t r o g f  a d o
C o n fia n sa  B*us<»-iiapostesa
Como consecuencia de la confianza 
más acentuada cada día, que se inspi­
ran Rusia y japón, se ha ordenado la 
retirada de las fuerzas moscovitas de la 
Siberia oriental.
Estas fuerzas estaban destinadas,des­
de hace muchos años, a hacer frente a- 
los contingentes japoneses de la Mand- 
chouria oriental, central y occidental. 
Ahora serán utilizadas en Europa.
L s i s id r e s '
L o s  liiiagocos p id en  i*e-?ues*zos 
El Gobierno de Consíaníinopla ha 
pedido con gran urgencia al de Beilín, 
el envío de nuevas fuerzas a Mesopoía- 
mia, en razón á la actividad que des- 
*fpliegan en estos momentos los ingle-
I;
fe
Se dice que 4os tur¿fes "han sido de­
rrotados en la "íegión del . Tigris, per­
diendo toda la pr&hei'a líbea de |om- 
bate. . c-
El Gomunicádo ofiéíal de Turquía no 
hace mención de esta derrota.
Dice, por el contrario, que no tiene 
noticias de ellá por hallarse interrumpi­
das las comunicaeion^s bon Asia.
La empaña de Mesbpotami'a 'éiüpie- 
za a preocupar a los críticos militares 
alemanes.
El Mayor Ehdres, refiriéndo^ a la 
derrota turca que les ha hecho -iierdef 
un frente de sei¿ kilómetros, dice én la 
«Gaceta de Francfort» que tíene.niüchá' 
más importancia de lo que pareee y 
que, si no se remedia a tiempo, será la 
iniciación de una serie' de combates 
que tendrán lugar en ,1a próxima prima­
vera y que asegurarán a los ingleses el 
dominio del Asia Menor.
Contra la guerra  ámibmartiia
Comunican desde Budapest al «Mpr- 
ning Post» que el público y ía préhsá 
de Hungría protestan airadámentécon­
tra la acción de los submarinos alema­
nes y dirigen violentas cénsüras al con­
de Reventlow y al almirante Tirpitz.
El «Pesti Naplo» dice del primero 
que debiera ser recluido en un maní 
comio y que su polftica de plrateria _es 
de las más perjudiciales, tanto para los 
.alemanes conio para lois au^riaeos y 
húngaros.
Esta política^concluye diciendo el 
VPesti NapIo»-rdeshonra, ante los .ojos 
de los neutrales los planes perseguidos 
por las potencias del centro.
QUolal
Hemos ocupado un punto fqert.emén 
“te defendido, al sudeste de Grandcourt, 
haciendo prisioneros. , . -
En el último raid a /^rr^s, penetramos 
a profundidad de 250 yardas, llegando 
a la tercera línea.
Destruimos dos emplazamientos de 
amotralladoras y nuni'erósos refugios, 
matando a bastantes aíbthánes, que se 
negaban a abandonarlos.
También nos apodérarttos de varias 
ametraliadoras..
Sufrimos escasas pérdidas.
En las líneas alemanas de Somme e 
Iprés conseguimos penetrar, causando 
bajas.
Hemos rechazado un raid al este de 
Armenlieres'.
Un destacamento enemigo llegó á las 
trincheras de Mesime, siendo recha­
zado.
Logramos hacer éstallar un polvorín 
en Arnienüeres..
Nuestras baterías destruyeron un ae­
roplano alemán.
Nosotros perdimos un aparato.
Dicen que #n caso 4fi pérdl^s de 
vidas, obrar^ cbíno pr^eda.
I p  Mi
Ferrol.—Ê ivprecio dápcarbói^ínglés 
ha aumentado en 50- j êsetas m  tone­
lada.
La Sociedad Española de eonstruc- 
clbnes sólo tiene carbón para ■ dos me­
ses. -i
’l l e f  liQ f*iii|:in iehW ^
iSevilla. —En Constan tina, a eob^é-' 
ctencia del del ^desbordamiento del río' 
J|llehde,se imíndáron varias calles,hun- 
cBéndose tres casas. , :.
ln it lM t9 Q ÍO |t^
Badajoz.—Reina violento ^mporal..
El Guadiana ha crecido, inundándd-. 
^  muchas hüertas.. , : '
La miseria es espantosa.
j Madijíd.^Sc h a , cpnstituidó. 
mente la Lfigaf .afitigermanó^l^^^ .coin- 
puesta de vemt? y ,̂ciñco 
des, entre las que figuran ■ diputados 
escritores.
La presidirán Simarro y Pérez Oal- 
dós.
Tiene la Liga pbf ,fip9U|l|(h def#der| 
los intereses españoles Operjudicádos^ 
por la guerra submarina. - •
^ ,W ei^ # í'* lip c ta P c o a
que vende­
remos baitos a Inglaterra, a condición 
de que los dedique, incluso a exportar 
productos españoles, especialmente le­




RESTA.URANT Y ÍIENDA DE VINOS 
— -DÉ —
CIPRINO WAIttlWÉZ ■
«lorin Gapoia 13. MALÁgA
Servioio por oubjartos j  a 
.precio oonyenpional para el.aérñoip a.dpi:. 
cu q . . ^speoi^^d en Vino'dé los 'MoriléB de 
don Alejandré Moreno, de Lnóemi.
L A  Á L E G l k t k
Í iP H e * a B S S 5 !s a s B ^ ^
ayer una caída ef hmó* de dcfibiraos -̂
Juan Ruia¿:Lópe2̂  produciéndose..la
fractura ConiplejtaWei humero'^qui^rdo 
por su tercaoj f̂erior y luxación^el cú- 
bito hum eí^^i mlsnió.
Fué curipj en la casa de secoríd de 
la explanada de la Estación, donde‘%ali- 
ficaron su estado de pronóstico réser- 
vado.: ' ■■
Ayer fué detenido Gabriéí Ouzmán 
■'Cárdenas (a) «fChinp». como presunto 
aUtoT del hurto de un reloj , de níquel, 
una navaja y 7 pesetas a Francisco Va- 
dillo Pasrado* ,
Luisa Ramírez, Benítez y Jerónimo 
Cervantes Gallado, constituyen un ma­
trimonio ayuno de esa paz y armonía 
de que habla la consabida epístola, y 
frecuentemente .surgen entre los cón­
yuges disputas/que rdegeneran en re-,' 
yertas.,i: ^
Dice Luisa que su. «amante» .esposo 
la amenaza Con una pistola de dósxá- 
ñones- y qtw ayer la propinó una fuerte 
paliza. - ■ " 
Para que ponga remedio á sus maícs 
denunció Luisa cuanto le ocurre en su 
accidentada coyunda, a ja policía.,, ,
Bi ‘
CoMipáflía Vinícola del Norte de Esj 
B I L B A Ú — M A R O
C A S A  F U M O  A o  E H  1 8 7  0
Fremiááa en varias exposioi mes. Ultimamente oon el GRAN PREMIO en iade  
1900 y Zaragoza de 1908. .
S38SB3ECS
CINL PASCUALim
Ayer se estrenó en este cine el episo­
dio 14 de la interesantísima película 
\E1 diamanté celestealcanzando un 
líSonjéro éxiW
Esta noche se exhibe por segunda y 
última vez, ,  ̂  ̂ ^
Tarabî én se .proyecíárá la de mucha 




C o m u jn iQ a d js  r
; Paris.-^Ejecutamos golpes de mano, 
en Saint Marie, apresando yeiote y seis 
soldados y un oficial. • 
Contrabatimos: enérgicamente la ar­
tillería enemiga. .
En los demás frentes se registraron 
luchas de artillería. :: , ,r,
Derribamos un avidn.  ̂ -
OficBáil ^
Petrográdo.—Después .(te ,una fuerte 
preparación dé ártilieríá durante dos 
horas, el eneraigo íios átácó en Cabaro- 
ves encarnizadamente.
En los Cárpatos, grandes nevadas.
Londres.—Las pótéhcíás csé.3hd|nA- 
vas han dirigido una nota a Áléinaíiiá 
sobre la acción '.subrnariha, cónsiderán- 
dola in justificada.
MUaOO QRÁFECO
Esta popular, e; interesanté revista, 
publica en su número de ésta ¡semana, 
que ayer quedó, puésto a la venta en’ 
Málaga, una magnifi^ca fotogíafía a do­
ble plana dé Í0é hijos dé los reyes de 
España, obtenida por Canipúá durante- 
la visita á! estudio dé! '.insigne afíista 
Mariano Béníliure. < ^
Además publica numerosas: fotogra­
fías de actualidad, extranjera', éxitos 
teatrales,'el íemporál én Bkrcéipna, ías 
victimas de jé ^guerrá, lá nota'aiémahá 
en Londres, dé la actualidad madrileña, 
fotografía' dél Éxqrao, Sf, ‘míñístfo de 
Es|ado don Amáííó, Gitpéhb» fónicas 
hispa^nses, notás fememhasf etc. etc;
. . Firihan la cójabPfacidn; Sálvadór Ca­
ñáis, Diego. San J.5sé, El Déteetive Ros 
ÍCofF, Goy dé Sllya, Rogelio Pérez OU- 
yares, Andrés Cxpnzález Bláiiéó;; José 
Aisiná  ̂Â  R. Btínfiat J otros,' '' ^
■ A'2.0 céntimos eii libréríás, kioscos y 
pueá(^.dé díáti^s.
9 U 0 0 9 0 »  /
En Pésqaderiá̂ ; Î ueya.;̂ ^̂ ^̂  ^ér 
djdo por uii perijq Jpaqum Ocafta R̂  
do, resultando con iina érosidíi ért la 
cara externa del tercio medio déla 
na derecha, de pronóstico leyé.̂  '^
Récihió ásisteneja; fáeüítád̂ ^̂  ̂
casa de soGorfó dél distrito dé Sáñto 
Domingo."
En su domicilíP, siipadb en 
.de Santp Domingo núñí'éró 36̂  sufrió
Noticias de la hbehe
H py V iernes, a las ochó y  . modia de 
la noche, se  reunu-á en júnta^ génexal 
e l C olegio P erieia i M ercantil, para tra ­
tar del despacho ord infirio ,,
En e l domicUio social dé ios Éíspió- 
radoresde_ España dará esta n och e/ a 
las .nueve, una, conferencia el ilu sfíá lió  
j  capitán de infantería y  vpcál dél Con 
sejo, don Carlos A lvarez tTlmp,
A dicho acto, pueden asústié los; seño-' 
res socios de la .Institución y éüáhtias 
personas lo deseen.
' ' iViiii ÍIII iiiR'iirBraTŴ BTiéi*
D eiég ac ió n  d e  Hiaflilipiida i
Por diferentes conceptos ingtésáron' ayér 
en esta Tesorería de Háéiénda25:681 *00 pe- 
sétas.’’
Ayer constituyó en la T ééotóía de Há 
ciendaun depósito de 36 pesetas; don‘Juan 
García Moreno por él lO por ÍÓ0 detia subas­
ta de pastos dél monte dejTomínadp, «Vernal 
y Carbonero»: de los propiq^ del pueblo, de 
Algatocíp. . .  i.
miento de bellotas del mofñtodenbminadÓ «lia 
Sauceda», ye los propios del pueblo de Gór- 
tes de la FrontéráV a favor dé don Alejandro 
¡Porras Sáfiebea. /  • .< »: - “
'•/ i /  ■•r/. ■
La Administración de Óbntfibudonéé ha 
aprpbedo p,arA ,eV año actual las matriculas de 
subsidio industrial de loa pitébloé deJznate, 
Ál haurín el Grande y Benarrábá.
^E1 interventojr genéfaí de la Admitiisit^ación 
del Estado couiiunica al señor Delegado dé 
Hacienda haber sido'ftorabrádo'Oficiarcuarto 
déla  doq?Mauiieb.E^tramero
Torres (jíié éra^de ig^arélásé dé fa - Delega­
ción éspéefál'dé'Staciendá de Málaga.'
: Pw* el/juiñ^erio d,e la Guerra háíi sido 
concedidos íoh siguientes Tetlrós:/‘ '
Don José FhnoTosa Sabsañ’és, ¿argento de 
cárabhiéfdiaipQpesetas. ‘
- Téodornp? IVizcaíno Aran<;py cafábihero 
- 3 8 ^ , § e 8 ^ t á 8 / ' ' 
mrianp:; 'Cfientá Cárránza, guéWia civil
SWMWWWMBaiBiW«Wa<WaMW>MV«MBiW1lt¡̂ ^
R lo ja  b lanco .opE ioJa  espum oso .o -üham pag jnp l
'De venta en los prinoípalea Ultremavinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pssji| 
Fájense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser oonfandidos oon otraA’-i 
prendidos por las imitaciones.
" •TP.f ,, '̂rí •
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se4o quá habíi sido nagto y por debajo, de la cual 
fscapiban slgunos m.schonas 4e p l̂o brillantes coiro 
4̂ ilosde pUti, y cogió ios ÍAÚones d;? sq lárga ves­
timenta de seda qne diez años de uso hibíxri trans­
formado en un harapo sin color, sin forma y sobre 
. todo sin continuidad.
El anciano parecía estar de bastante mal húmpr y 
hablaba por lo bajo sin dejar de espumar la miEtura.
— iTiene miedo, maldito siiiraal! dé qué, tiene 
miedo?... Ha conmovido mi laborateiio y .mé^a ver­
tido lo manos la cuarta parte del elíxir én el fuego! 
jAcb.iiai! en nomb/e de Dios, abandonad á"ese 
mal feroz ea el primer desierto por dónáe teagámos 
que pasar. . .
El viajero se sonrió: r , . ^
—Por de pronto, señor—dijo,—no teñémos.y 
que atravesar desieito alguno, pacs estamos en Eran-, 
da; adenaás, yo no puedo abandonir de esc modo su 
. caballo que vale mil laisés, o que, por mejor deeir, 
no tiene predo, pues es de la raza de Alborach.
—Co;n mil amores os daría yo, no mil íaises,
, sino un millén. Mucho más que eso me cresta'vueS'- 
. tracaballo» sin contar con ios días de eáisténcia que 
mequitai
—¿Pues qué es lo que ha hecho el pobre Djerid?
, Veanaos. ” .
, —[Preguntáis qué es lo que ha héchol í^iho fuera 
por él hubiera hervido el elixir dentro,dfé cinco biino- 
. tos sin verterse una sola gota, qosa a^n cuaindo
6iLáTS MEMORHeS DE UM fl^ÉDlCO
de inútiles esfuerzos para romper su ligadura, 
quedado fascinado por el horror, y cnando su amo, 
silbando según su costumbre, le pasó la mane por el 
lomo, dió un bote como si le hubiese descono­
cido.
[Q pé endiablado caballo!—murmuró una 
voz cascada que salía del interior del coche.—[Maldi­
to sea el animal que conmuet^ mis paredes!
Después de lo cual li misma voz,aunque en tono 
más inerte y vigoroso, gntd en árabe con acento 
amenazador:
—Nhe goullat hogoud shaked haftiri ( i )
—No os incomodéis con Djerid, señor—dijo el 
viejero desatando el caballo y volviendo a atarlo a 
una de las ruedas del carruajef el pobre ha tenido 
miedo, ¡y la verdad es que le sobra razón!
; Mientra decía estas’pelabra^ mbrfó la portezuela, 




(1) [Eglati AtgieBio. í Á ̂  %




/. E s  él m e io r .tóiijpo y  n u t r it iv o  p a ra  c o n v a i e c i e n t o S ::  
p o r s e n a s  d e b ,t e s i  ,
, -Récoruonciado c-anh;a la i n a p e t e n c i a , m a l a s  d ig e  
rve s , a n e m i a , t is is , T a q u it ií i jm o . '
Píd a se  en f a r m a c i a y  on la dpi a u t o r , L e ó n , 1 3 ,  M a d m J
fEüSMRSS te o s  BE %im BU H'' Fti




;> y  jsus c o n s e c u e n c ia s  :
8ia cambiar cae oostumbrec ni dismlABii; lá'c&ntidsd de alimentos, se toman con Uf.' comidas, y despiertan el apetito.
Eríjase :el lüotulo adjunto m  4 Oolom. :
PAHIS. Farmacia LBklOY, 8. Rnc de Cltry.
í V  T O O A 8  I .A e .F A R M A e t A O
Aá
La Dirección general de la Deuda"  ̂Olases 
pash'as ha concedido las siguientes pénsio-
h'es:''’ " ■ - ■!
Don Manuel Roya Barrite y .doña Isabel 
Mendoza Cienfuegos. padres deí soldado Pe­
dro 182‘50 fkepetas.
Doña Teresa Niglevemis Ollef. huérfana 
del primer teniente don Salvador Nigrevjcr- 
nis PereadTOpesetaSi
Ayer fué pagada por diferentes con* 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
dé13.086‘82pesétas. . . .
IH ST8 UC03ÓH PÚBLICA
Se han jJósesiónado respectivamente de la 
escuela de niños y niñas de Alhaunn de :fa 
Torre los.maestros don Agustín JuU y dono 
Enriqueta Ros. : . ........
Juzgado de ta Merced 
Naciniiento.s.—Juan Garaa Pérez;. 
Defunciones'.—Dolores Muñoz Sár 
Juzgado d  ̂Santo^omlngo 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—Juan deGsesGatí 
sefa García Navas y Miguel Jhrté^f 
chez. , T. . • 'v ■
té dé la Se'ccióti Administrativa-de Gra­
nada, remite recibo de entrega de los dopi- 
mentos «üscritos por dona Dolores Ordo- 
hez..
De MelUla prrticipan el-fallecimiento delj 
maestro don José^Pedrosa Oantero: : ¡
Se ha posesionado de la escuela de Ante-’ 
quera don Jqan Gallego. ü
La maestra doña Enriqueta Rós; imamfles-:
' ta no haber recibido el presupuesto formado: 
ppr doña Juana Mesa.
A lá inspección lian remitido estados de al- s 
tas y ibajas en las matriculas de sus respectoj 
vas éscuelasMás maestras de M ála^ doñag 
María del Carmen Morales, doña GarmenS 
Arias, doña Atnaliá Planchuetó.'doña Agueda  ̂
Garmona, doftaAna Almachari y la-de Ronda: 
doña María Surati. I
Terminadas lás obras de reparación en eh 
local de la escuela de ninas de nuestra señora- 
de lá Soledad, se han reanudado las clases. ;
La Dirección general de primera epseñan-: 
za, declara la consulta sobre derecho, a casa 
habitación, formuíada.por los maestros con  ̂
sortes, señores Villanueva. previniendo. que 
dicha consulta fué resuelta debidamente poi? 
orden de 2á de Octubre del año anterior.- ?
Ef señor Molina Falémó, director dél grupo 
escolar «Bergamín», há' Remitido alaPeíegal 
cion de primera enseñanza datos de la.niatnt 
eula, que arroja un total de 372 alumnos  ̂ és| 
tandp completas las clases. , , ^
De la vacante de maestra interina de: una 
escuela de niñas del Colmenarj que dasempé* 
fiaba doña Enriqueta Ros, se ha posesionado 
con Igual carácter, dóhá Leonor'Pérez, •
Los aplicados alumnos dé. la escuela-de San 
Bafeel, que dirige don Juaa José Fernándeiz:, 
.doa Eduardo Jiménez Ruíz y don Eduardo 
Bógalino, han remitido a la Délegación, los 
ejercicios reáíízados en su excursión a Chiji- 
rriana. ■ • >
F’OP t,érmina;de .diez días se sacan,^ con,curi 
sillo las escuelas ¿iguientés: . y  '
De .niños: .Colmenar, E8t'epona,‘Mé!illá, Pé- 
riana, Sierra de Yeguas y valle Ide Ahdalá-
jís. . . ■ . . '
De niñas:, IJálag^ número 21 y T^ba.
La «Gaceta» llegada ayer h Málaga publicó • 
las -i^Boluciones do 3A 'Dirécefón general so­
bre lás.reclamaciones , formuladas contra las 
listas de aspirantes admitidos a tomar parte 
.qnlos ejercicips de las opo§iciqnes restrin­
gidas a pla¿ás” dél escalafón de maestros y 
maestras de 2.000 y más pesetas.
Se ha dispuesto que se publiquen en ía 
«Gaceta» las altas y bajas o.curridas en el 
profesorado de Institutos durante el año 
próximo pasado. i
HHIBnH9BMBBBBnBaKBaÍn9ESÉaBKeBne3B9BHBIi
NOTAS ÓÉ MABiNA i
Continúa laborrasea^cerca.deListíoá, vien­
tos fuertes y lluvias contínuds én las costas 
meridionales de España y Portugal. .
; Vapores pesqueros entrados ayer: «Alican­
te», d?l Peñón.
Salidos: «Castor», para el Peñón. ■ '
■ ■ ■ ■ ■ BHBHaDSBKSBBBBBBEMBBHnBannBBÉHBÉHHHiJMUÜBaWiIWriJil̂ JrV'líaHJlit ^^^ThSPí,IÍ1í,.LVAÍ 'itft lP>HK?trMraBCaC»IBÍ
REGJSTRB CIVIL
Juzgado de la Alameda
N^eimientos.—Ninjguno. 
PéfMncíohé8.--'ííinguna. • - .
^ y s e e s É a m S m
Recaudación del arblfi*ÍloTletAíá
Día 15 de Febrero dé 1917*
Matadero
» del Palo. . . . ' 
de Churriana. . . -i 
» de ■Teatmos ;
Sub urbanos
Poniente. . . . . . , .
Churriana. . . . . . . /v*. .
Cártama ü t í
Suárez . . . . . .i
Morales. . . . . . . .
Levante......................... ..... . í '
Capuchinos. . . . .  . i r
Fefrocarril i
Zamarrilla. . . . .  .
Palo, , /
Aduana
' Muelle . . .  V '--íñ
Central , i,-i
Sub-urbanos Puerto. . .
Totál
Estado demostrativo dé tof 
cadas en el dfa 14 deFebrefo.s 
y derechos portédos concepfós 
10.vaGunos y  2 ternerasf, peso |  
gramos pesetas 199 25 
K 37 lanar y cabrip^ peso 
pesetas. 17'75.




18 pieles a ÓO'OO úna.
Totaídepeso 4 77d'73 
Total de adeudo. 459 95 peseta
■ 'C®meiatea*¡o^to'í
Recaudación obtenida en él d í«í 
YO porJoS coíujeptos sigu i^ e- 
Por infiumáciohes, 466'OT p 
Por permanencias, 67‘50. pes¡i¡
,Por exhumaciones, 4O‘0Opese'




El de ayer publica lo sigiiiej 
'Circular dél Gobierno civíf, 
de ios alcaldes de los pueblos 
el ehvio de las veiaciones ,dei«id| 
¿teman que pasar la revista.anual.
,-r]^rovidenc!a de apremio dicta 
sección provincial dé Pósito contÍ! 
al de.Benarraba.- ' ? - >¡
—Relación de los efectos y jdénwSSit 
cías de.G. y P. V. que se stjb^starl^ 
almacenes déla Compañía de 
luces, por haber transcurridoTehf 
mentarlo de depósitoís.-
T R A B A JO  A OOMI 
7  ciiaros
elaborando desdo cualquier Iqc 
' dente axtículo NUNCA YIS^^  
todos. Mu' stias e instruooionegq 
do, 689. Madrid,
E s p m c f tA i»
CINE PASGUi
El mejor de Málaga. Alm 
Qunto al Banco de Espáña) 
ttnua de 5 a 12 dé la noené 
nos. Los Domingos y dias  ̂
continua de 2 de la tarde va¿¿ 
Butaca, 0 30 céntimos.'*^ 
Media general, D‘10
PETIT VAXM%] 
(Situado en calle idii., 
des funciones de cmematdjj 
ches, exhibiéndose esceglt
Tip t e  ÉL POPJ ^
